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•¡¿OS JAIMISTAS. — UNA EXCUR-
SION, 
Zaragoza, 11 
Los jaimistas de Zaragoza fueron á 
Borja en excursión, con objeto de 
bendecir su bandera y de pasar el día 
en la ciudad. 
Los recibieron los republicanos bor. 
janos, que gritaban:—¡Viva la Repú-
blica ! 
Los jaimistas respondieron á su 
vez: 
—¡Viva Don Jaime! 
Con motivo de estos gritos, cundió 
el pánico entre la gente que había 
acudido á esperar la excursión: ar-
móse un gran alboroto y los jaimistas 
y republicanos intentaron agredirse. 
La Guardia Civil, que estaba al tan-
to, acudió instantáneamente, impi-
diendo la colisión que se avecinaba. 
AZZATI H U Y E . . . 
Valencia, 11 
El diputado don Félix Azzati Des-
calci ha salido de Valencia á toda 
prisa. Cogió un automóvil, alcanzó el 
tren de Barcelona y de Barcelona se 
escapó á Francia. Sobre Azzati están 
pendientes veintidós causas, en vir-
tud de los veintidós suplicatorios con-
cedidos. 
La policía ha comenzado á vigilar 
su domicilio. 
EL MONUMENTO A LAS CORTES 
DE CADIZ.—BMPI/AZAMIENTO. 
Madrid, 11.« 
El Comité Ejecutivo Central de las 
fiestas del Centenario de las Cortes 
de Cádiz se ha reunido en el Salón 
de Conferencias del Congreso. 
Entre los concurrentes figuraba el 
Jefe del Gobierno, Sr. Canalejas. 
Leído el informe producido por el 
arquitecto municipal de Madrid, se-
ñor Repullés, y que también sus-
cribe el famoso escultor Benlliure, se 
acordó unánimemente que el monu-
mento que ha de erigirse en Cádiz 
conmemorando la promulgación de la-
primera Constitución política españo-
la, se emplace en la Plaza de la 
Aduana. 
Los trabajos comenzarán en breve, 
á fin de inaugurar el monumento en 
el próximo mes de Octubre. 
LAS FIESTAS DEL CORPUS EN' 
ORENSE. — CONCURSO. DE OR-
FEONES. 
Orense, 11. 
Para tomar parte en el concurso de 
Orfeones, uno de los números más 
importantes del programa de feste-
jos que anualmente se celebran en es-
ta ciudad durante varios días con oca-
sión de la solemnidad del Corpus, han 
llegado en el ferrocarril de "Orense á 
Vigo" los Orfeones de Pontevedra, 
Vigo y Tuy. 
Les esperaban en la estación las au-
toridades provinciales y locales, la co-
misión organizadora de las fiestas, 
directivas de " E l Liceo" y otras aso-
ciaciones recreativas, Liga de Amigos 
y una muchedumbre inmensa. 
Los orfeones con sus banderas y es-
tandartes y á su frente la banda mu-
nicipal, dirigiéronse en formación á la 
plaza del Ayuntamiento. 
El espectáculo era hermoso, sobre 
todo al paso de la comitiva por el fa-
moso puente de Orense, sobre el Miño. 
Los orfeonistas fueron aclamados 
constantemente. 
En la Casa Consistorial depositaron 
los orfeonistas sus estandartes y tro-
feos, al recibir los cuales pronunció 
un elocuente discurso el Alcalde, don 
Ildefonso Meruéndano, contestándole 
los Presidentes de las sociedades cô  
rales en términos de afecto y cariño 
á Orense. 
El del Orfeón "La Oliva" de Vigo, 
recordó á este respecto que á esa agru-
pación de obreros y artistas vigueses 
cúpole el honor de ser la primera en 
Galicia que ha perpetuado la memoria 
de Curros Enriquez, erigiendo una es-
tatua en Vigo al "Apóstol dos Ser-
ves," hijo esclarecido é inolvidable de 
la provincia orensana. 
Terminada la recepción en el Ayun-
tamiento, los orfeonistas visitaron la.' 
famosas Burgas, la estatua de Concep-
ción Arenal en el parque que lleva el 
nombre de la eminente pensadora, el 
I Jardín Botánico, la Alameda y las So-
ciedades de Recreo, siendo en todas 
i p,artes vitoreados y en los círculos 
orensanos obsequiadísimos. 
I Por la tarde y en el Teatro Princi-
pal, atiborrado de público, se verificó 
i e l ' 'Concurso de Orfeones.'' 
Los premios han sido discernidos 
por el Jurado calificador, en esta for-
ma; Primer Premio: Orfeón de Tuy; 
Segundo Premio: ' 'La Oliva," de Vi-
go ; Accésits: Orfeón de Pontevedra y 
Orfeón "Esperanza," de Vigo. 
El fallo del Jurado ha sido acogido 
favorablemente, aplaudiéndose su im-
parcialidad. 
Orense está animadísimo. Las fies-
tas del Corpus han atraído este año 
i gran número de forasteros, al extremo 
de dificultarse los hospedajes, 
EL CONFLICTO DE ALMERIA.— 
FORMULA DE ARREOLO. 
Madrid, 11 
El Ministro de Fomento, señor Vi-
llanueva, ha reunido eu su despacho á 
los comisionados de la Diputación, 
Ayuntamiento y clases productoras de 
Almería que han venido á la Corte de-
seosos de solucionar el conflicto pen-
diente entre los empleados y obreros 
de los Ferrocarriles del Sur y la Em-
presa de la Compañía, por consecuen-
cia del que, aparte de la paralización 
del tráfico en el puerto, han surgido 
disgustos y profundas disensiones en 
Almería, incluso alteraciones del or-
den. 
Se redactaron unas conclusiones cu-
yo texto íntegro se trasmitió por telé-
grafo al Gobernador Civil para que lo 
notifique á los obreros y á la Empresa, 
recabando de todos su aquiescencia i 
lo resuelto. 
A C T U A L I D A D E S 
El "Club San Carlos" ofreciendo 
300 hombres para combatir la Inter-
vención, por fuerza ha debido recordar 
á muchos el heroísmo de los 300 espar-
tanos que supieron morir por la patria 
en el desfiladero de los Termopilas. 
Pero ¿ será esta hora de heroismos ó 
de prudencias extremadas? 
También de los Casinos españoles, 
inundados por la oficialidad del Ejér-
cito, salían en tiempos de Weyler pro-
testas encendidas contra los yanquis, y 
hasta se hablaba de un desembarco en 
la Florida para i r á Washington en 
unas cuantas jornadas y obligar á Me 
Kinley á firmar la paz en la Casa 
Blanca; y después todos, aun los más 
exaltados, vieron que aquellas eran lo-
curas patrióticas tan irrealizables co-
mo perniciosas. 
Reflexionemos, y en vez de protestar 
contra la Intervención, amenazando á 
los Estados Unidos con peligros iluso-
rios, aprovechemos el tiempo para or-
ganizar algo serio que nos libre en lo 
porvenir de estas insurrecciones perió-
dicas ique van acabando con nuestro 
crédito y que á poco que nos descuide-
mos pueden acabar también con nues-
tra honra. 
El "Club San Carlos" esta com-
puesto de patriotas probados, no lo du-
damos; pero también aman á la pa-
tria entrañablemente los padres y las 
madres de familia que en estos días de 
angustia volvían los ojos aterroriza-
dos hacia las costas de la Florida en 
demanda de un auxilio cierto, costare 
lo que costare. 
Hemos visto ya, en nuestra larga vi-
da, tantas historias tristes y tantos de-
sengaños dolorosos, por las exaltacio-
nes de los menos y la falta de civismo 
de los más, que no nos cansaremos de 
gritar á unos: ] Prudencia, que perdéis 
la patria!; y á otros: ¡Valor . . . que 
también la perdéis! 
Los unos por lo que hacen; y los 
otros por lo que dejan de hacer, 
b a t u r r E T o 
En una de las ediciones del día 8 
vió la luz un extenso trabajo en que 
trataba de demostrar á mi pueblo que 
no se sirve á la causa del o^don agitan-
do pasiones y cometiendo atropellos, 
sino manteniendo la paz moral en las 
ciudades, para que el gobierno pueda 
realizar en los campos la persecución 
y castigo de los alzados contra la liber-
tad y la república. 
Citaba ejemplos prásticos de nues-
tras guerras de independencia; seña-
laba la imposibilidad de una guerra de 
exterminio en pleno siglo X X y los pe-
ligros gravísimos que la desesperación 
de los elementos negros traería. 
Y sintetizaba mi pensamiento en es-
te párrafo: 
"Nuestra condenación incesante sea 
para los alzados; nuestra maldición 
para los codiciosos inteligentes que re-
clutaron entre la masa ignara sus le-
giones. Nuestra vigilanci» exista, con* 
tante y perspicaz, por si á nuestro lado 
se sienten'los latidos de la hidra. Pero 
que esa vigilaneia no pase de ahí. Que 
ella no se convierta en manifestación 
irritante del racismo blanco." 
A esa actitud patriótica y sensata, 
correspondieron dos ó tres personas 
con felicitaciones privadas; periódicos 
redactados por hombres de color ene-
migos del alzamiento y temerosos de la 
injusticia, con el silencio; elementos 
'de raza blanca con las armas, los tiros 
y las desgracias de la noche del sába-
do. Están frente á frente ambos racis-
mos, justificando que empieza la lucha 
tenaz y sorda, á cuya condenación con-
sagré mi Baturrillo del día 6. 
• 
Dado ese -triste espectáculo que apre» 
sura la intervención americana, el g& 
neral Oómez, en magnífico documento, 
condena, con frases de gobernante dig-
no, que no se guarden las consideracio-
nes y deferencias debidas á ciudadanos 
que conviven con nosotros al amparo 
de leyes comunes, en la tierra en q\i« 
unos y otros nacimos; califica de im-
propia del /carácter valeroso y noble 
del pueblo cubano esas explosiones de 
un ardimiento que pudo demostrarse 
alistándose los que lo sentían en las ti-
las del ejercito activo, y anuncia su re-
solución de impedir que se abuse de la 
fuerza y se susciten más odios en esta 
conturbada sociedad. 
Documento magnífico; lo mejor que 
ha dado á la publicidad el jefe del Es-
tado en estos críticos días; acto pro-
pio de un estadista que, al mismo tiem-
po, aconseja actividad en las operacio-
nes de la campaña y rectitud en los t r i -
bunales, para que ningún crimen con-
tra la propiedad, el honor ó la vida 
quede sin castigo. 
Por su parte el general Núñtz, el 
mismo que presidiía poco tismpo ha 
un movimiento pacífico, inconvenien-
te para la paz moral del país, so pre-
texto de antecedentes lejanos de los 
cubano ,̂ ha suscrito en nombre del 
Consejo Nacional de Veteranos otro 
hermoso Manifiesto, recomendando 
ecuanimidad, patriotismo, justicia, si-1 
multáneamenle con todos los sacrificios 
y todos los esfuerzos por la'pacificación 
material del país. 
"Levanten otrosTrrdice—bandera do 
¡disolución y muerte para la sociedad 
cubana; pero nosotros los que hicimos 
esta patria al precio do nuestra sangre, 
seamos severísimos con los culpables, 
poro justos y leales con los ique no han 
dejado de ser nuestros eooperadorc* 
en la obra civilizadora; castiguemos á 
los malvado?, pero evitemos la lucha da 
razas." 
Así hablan la previsión, el patriotis-
mo, la equidad, el amor mismo á la 
sombra de personalidad nacional que 
nos quedaba. 
No han importado á las ciudades la 
pugna horrible los alzados de Estenoz; 
nuestras propias imprudencias lo han 
hecho, exagerando, excitando atur-
CAPAS Mandamos por correo muestras : :de las telas:: 
de AGUA 
v u e l o e x t r a , e spec ia l 
p a r a m o n t a r á c a b a l l o 
L a M a r i n a d e L u z 
P E L E T E R I A 
P o r t a l e s d e L u z , a l l a d o d e l C a f é 
N O T A : H a l l e g a d o u n g r a n s u r t i d o de p a r a g u a s 
y b o t a s de g o m a . 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará á 
viejo. 
M O S Q U I T E R O S 
Mosquiteros con aparatos adaptables 
á toda clase de camas. Lo más prác-
tico que se conoce, á $5, 
También los hay colgantes á $3. 
Para el Interior de la República se 
envía franco de porte, á los mismos 
precios en oro americano. 
" E L N U E V O M U N D O " 
Almacén de muebles 
de todas clases de 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno 24 Teléfono A-4498 
H A B A N A 
C 2122 Jn. 11 C 1833 alt. 4-20 
S A N A N T O N I O , J U E V E S 13 de los afamados dulceros de Inglate-
rra López y Andrés, que por tantos 
P A R A C R O C A N T E S Y S A L V I L L A S a ñ o s ^ a ^ ^ ^dulces-h(>y 
de e x q u i s i t o gus to , hagan sus encargos á la separadas de Inglaterra se encuentran 
- | - ^ | / w | i en 61 ^ 'ÍLa Granja," San Rafael 
n u e v a D u l c e r í a I n g l a t e r r a 4 ^ á c — 
si tuada en e l a n t i g u o Especialidad en Ramilletes, Salvi-
r / x ^ # cy T i r * / A Hoe desde $2.50 en adelante. Bombo-
C a f e L a G r a n j a , S a n R a f a e l n u m . 4 „e5 de ̂  ^ 
D c a s a d e B a h a m o n d e y € a . 
Es la que vende i precios de yerdaderrv economía y con garantía RB* 
LO.TSS de oro y plata, cadenas para abanicas, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, ptrtsferas y cnanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2019 
OIGIOIOIOIOIOIGIO 
1 0 0 , 0 0 0 A B A N I C O S 
P A R A A N U N C I O S 
MAS DE 150 ELEGANTES DIBUJOS 
M . J . F r e e m a n - M e r c a d e r e s 2 
FRENTE A LOS PADRES 
JESUITAS 
Se han recibido los tan solicitados rosa-
ritos en miniatura, que van dentro de una 
bellota. Ade;n&s de esta curiosidad, un sin 
fin de novedádes en efectos relig-iosos, qua 
por su reducido tamaño, resultan muy ele-
gantes y de gran novedad. 
Inmenso surtido en papeles de fantasía 
para señoras y señoritas. Juguetería 
general y papelería. 
Libros de Educación y religiosos de todas 
clases. 
Kstampería de gran novedad para prime-
ra comunión; rosarios y medallas de todas 
classe. ; 
Gran novedad en devocionarios finos y 
en clases corrientes para regalos. 
Estatuitas en busto de todos los santos. 
LIBRERIA "DIESTRA SEÑORA DE HI>* 
L,E1VV» COMPOSTELA MI. TELEFO-
NO A-1638. APARTADO 353. 
Impresores del Boletín Eclesiástico y d« 
las Revistas Ilustradas de m&s renorabreu 
C 2100 alt. 12-8 Jn. 
(3) 
® 
C 2071 Jn. 1 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2059 Jn. 
C 2025 Jn. 
i m C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. O. LORIE 
EH remedio mas rápido y seguro an Bl 
caraciún de la eccoiTea, blenorragia, te-
res blancae y de toda ciase de fliijot ptm 
antiguos que sean. Se garantiza no ca-oza 
estrechez. Cnra poBÍttam*a4a. 
De ven*a en toaas Las tarmacia*. 
C 2021 Jn. 1 
C 2120 2-11 
S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO. y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J. GARDANO, Belascoain 
^17, y Drognerlas. Farmacias y PerfumíJías de crédito. 
£ 314 104-6 ^ 
T A R J E T A S - D E • B A U T I Z O 
EL SURTIDO MAS COMPLETO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO HASTA EL DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
PAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN RELIEVE CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS, 
o b i s p o 33 y 35, R a m b l a , B o u z a y C i a . t e l e f o n o a - 1 8 6 6 
C 2061 Jn. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA SIEJOR DE TODAS OJO COX LAS IMITACIOXES 
B E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S O A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
o m b ^ o i u o 5632 alt 1312 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN RESULTADOS 
de ia iaru.c.—«juaio 11 de 
diendo ánimos y iiorrorirando concien-
cias. Hombres que parecían muy refle-
xivos, muy fríos, se nan enardecido. 
De la juventud no hay que hablar: es 
naturalmente impresbuable y fogo^. 
Y en corroboración de lo que dije A 
día 6, de haberse planteado ya en lo'ic 
su horror el problema en el seno 
nuestra sociedad, los unos temiendo 
una San Bartolomé en plenas ciuda-
des, y los otros dejándose llevar de la 
ira, han puesto obstáculos enormes á la 
pacificación de Cuba por nosotros mis-
mos; tal vez pensando que la ing-ercu-
cia de los americanos significaría la 
desaparición toda del peligro, median-
te salvajes carnicerías domésticas. Xo 
conocen al pueblo americano. 
Leo en algunos periódicos de los más 
populares, alegatos á la serenidad, 
consejos de prudencia, condenaciones 
contra la exaltación injustificada, 
i Ahora? Repletas están nuestras edi-
ciones últimas de censuras contra el 
noticierismo insaciable y advertencias 
del mal que se estaba sembrando. Los 
sucesos de la Habana y Regla no son 
sino naturales consecuencias de lo im-
prudente. 
A bandadas emigran los pobrecitos 
guajiros, y la conciencia nacional se 
ha sublevado por los ultrajes que reci-
bieron las maestras del Caoey y Pa'-
ana Soriano, una de ellas fallecida en 
imaginario hospital, de imaginarias 
mordidas y go'pes. Y eso que no lo pu-
blicó el gobierno; lo negó el gobierno 
desde los primeros momentos. Lo in-
ventó la prensa cubana. 
Otro día se anuncia una salvajada 
de que fueron víctimas jóvenes españo-
les; se les supone en el hospital; se 
rodea el caso de detalles repugnan ees 
que en sociedaxies cultas no debieran 
jamás escrib'ree en letras de impren-
ta. Y la invención resulta plenamente 
desmentida. Ahora se dá por ahorcado 
á un juez municipal, qne permanece 
vivo' y sano. Ya se dice que al llegar 
los voluntarios de Piedra k Santiago, 
desde un Cl ib de personan de color se 
les ofende, el pasar bajo sus balcones. 
Y ello no ha suplido-, cobardes ha-
brían sido bs voluntarios si no hubie-
ran respondido al ultraje con unos 
cuantos puntapiés. Y así desde el día 
21, echamos leña al fuego. ¿Qué extra-
ño que el incendio tome proporciones, 
ni cómo negar la oportunidad del au-
xilio yanqui para contener esta anac 
qnía ? • 
Este pueblo nuestro ha perdido la 
memoria. Ha olvidado lo que los cuba-
nos pacíficos, negros y blancos, sufri-
mos durante el año 1896, porque no tu-
vimos valor para ir á la manigma ni 
dinero para expatriamos. Ha olvidado 
el 27 de Noviembre ;de 1871 en que ocho 
inocentes sucumbieron porque se había 
ido acumulando en el alma española 
un ciego odio contra nosotros y un te-
mor injustificado contra posibles rel>e-
•liones nuestras en la capital. 
(En los períodos de la guerra civil, el 
que lanza una especie falsa ¡y el que 
escribe una proclama incendiaria, no 
son capaces de saber á üónde llegarán 
las consecuencias. Cuando se han soli-
viantado los ánimos, el peligro es inmi-
nente. Luego, tarde, se comprende la 
enormi'dad del error. 
Las valentías y las indignaciones tie-
nen campo donde ejercitarse; frente al 
«nemigo armado. La misión de nn au-
xiliar del gobierno en estos momentos 
ae redmee á vigilar, desenbrir culpa-
bles, custodiar la propiedad, mantener 
el respeto á la ley, cuando no se sien-
ta con voluntad 6 posibilidad de expo-
ner la propia vida en los campos de 
batalla. Pero cuanto haga en agrava-
ción del conflicto, obligando al gobier-
no á restablecer la tranquilidad en las 
calles, naturalmente desatendiendo el 
peligro exterior, antes perjudica que 
favorece la cauaa del orden. 
Pensemos, cubanos excitados por el 
noticierismo. pensemos en nuestras fa-
milias aterrorizadas; pensemos en ma-
ñana; recordemos nuestra historia hi-
dalga. Estamos en el siglo X X ; lo de 
los Hugonotes fuá en tiempos del Du-
qne de Nevers. Han pasado muchas 
décadas y se ha civilizado mincho la 
humanidad. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Es muy plausible qne el Presidente 
de la Cámara, doctor Ferrara, haga es-
fuerzos en Washington para contener 
la intervención política. (La inter-
vención armada la han decretado por 
ahora—fuerza es confesarlo—los aco-
razados de la bahía habanera y las tro-
pas americanas de Guantánamo). 
Honra muy señaladamente á Cuba 
el que la Cámara de Washington se 
haya dignado concederle la palabra y 
haya aplaudido al doctor Ferrara que 
representaba al Presidente de la Re-
pública cubana. 
Ahora falta solamente que los he-
dhos del gobierno cubano correspon-
dan á los decididos propósitos y pro-
mesas de Ferrara. 
Y ique las obras del gobierno de 
Washington concuerden con los aplau-
sos al doctor Ferrara. 
En Ouba ha producido muy diver-
sas y encontradas impresiones la pre-
sencia de los acorazados americanos en 
la Habana. 
A muchos les ha servido de alivio y 
tranquilidad. En otros como en los so-
cios del ' 'Chib San Carlos" ha produ-
cido cierta exaltación patriótica, muy 
disculpable y noble como tal^ como era 
disculpable y noble la locura del hi-
dalgo manchego. 
Algunos como \El Comercio es 
una honda y angustiosa amargura pró-
xima á peligrosa desesperación la qne 
han sentido ante los acorazados ame-
ricanos. 
En cambio El Dia después de filo-
sofar sobre la visita de aquellos, con-
cluye por considerarla tranquilizadora 
y oportuna. 
Escribe el colega: 
Consideremos, pues, la visita de la 
escuadrilla americana á nuestro puer-
to como un suceso fansto. 
Y ahora, para que ese fausto suceso 
no se convierta en trágico desenlace, 
sólo se necesita : 
R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
NO PIERDA TIEMPO; COLOQUE este sencillo APARATO en todas las 
LLAVES DE AGUA de su CASA; su SALUD y la de sus HIJOS LO EXIGE. 
(Está lloviendo). Limpia y PURIFICA EL AGUA, receje las materias ORGA-
NICAS que tanto dan© hacen, evita humedades y fetidez y que las llaves ni 
GOTEEN ni SALPIQUEN, y solo VALE CENTAVOS. Médicos eminentes 
de la Isla lo recomiendan eficazmente. Cómprelo, está lloviendo, en Ferrete-
rías, Quincallerías y Boticas ó Drogruerías Sarrá y Johnson. 
Depósito General: J. Cugat, Habana 91 m. Teléfono A-2988. 
C 2118 10 Jn. 
H o t e l I R O I C H A 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función dnematígráfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar, arrátis, para sns hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc. eserltywe á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 2048 Jn. 
LONA BORDADA 
Presente este anuncio y se le des-
contarán $0.50 centavos. 
F L O R I T - S a n R a f a e l 2 5 . 
Que el gobierno imprima extraordi-
naria actividad á las operaciones mili-
tares de Oriente escarmentando con 
dureza á los alzados, pero sólo á los al-
zados. Y no contribuir con sus desacier-
tos á complicar más de lo que está, la 
grave situación actual. 
Que la prensa se dé cuenta de que és 
antipatriótico, ya exagerar en sus co-
rrespondencias las depredaciones de 
los alzados, ya sembrar la alarma en las 
ciudades con noticias ele peligros in-
mediatos, ya excitar las iras de los 
blancos contra los negros y -vice-
versa. 
Que los particulares piensen que d 
mejor apoyo que pueden prestar á la 
acción de los poderes públicos para re-
primir la revuelta, es sencillamente 
permanecer ecuíinimes, tranquilos, im-
pasibles. 
En cuanto á las exageraciones é in-
formaciones folietinescas, loado . sea 
Dios que nos libró de toda culpa. 
IE1 DIARIO no tiene necesidad de 
aconsejar ahora esta sobriedad y mo-
deración que señala El Dia y que 
apuntan asimismo'apostólicamente los 
periódicos de la noche y los colegas 
vespertinos La THscxtsión y La lAtcha. 
No ha tenido necesidad de ello por-
que las ha aconsejado siempre. 
Por instinto, hasta por gusto ar-
tístico hemos huido' de los rosa-
rios enormes de títulos encendidos, de 
los grabados y caricaturas espeluznan-
tes y macabras, de rumores y datos 
sombriamente misteriosos, de reticen-
cias piadosas que ocultan horribles 
abismos. 
Hemos considerado siempre un jue-
go peligroso el desbócar la fantasía y 
la pasión, para contenerlas cuando ha 
causado ya sus estragos. 
Lo "fausto" de la visita de. acora-
zados americanos, según El Dio, pue-
de traer su acibar de desventura. 
Dice el colega: 
Lo malo es, ó puede ser, que en los 
Estados Unidos, por abultamiento de 
los sucesos, ó por conocimiento de lo 
que son estas clases de luchas, entien-
dan, que dada la proporción en que es-
tán aquí las dos razas, no sea pruden-
te dejamos solos con las eventualida-
des. 
Esa es la cola del conflicto. 
Y es una cola tan temerosa y funes-
ta como la misma rebelión. 
Una vez sofocada, ¿ podrá cortar ra^ 
dicalmente esa cola el gobierno cu-
bano ? i ¡ 
encomendamos la expuesta queja, 
que de seguro atenderá con la solici-
tud que le eg característica. 
GACETA INTERNACIONAL 
A l s e ñ o r V a r o n a S u a r e z 
En una carta que se nos ha dirigi-
do de Ceiba de Puentes Grandes, se 
nos encarece que llamemos la aten-
ción del señor Secretario de Sanidad 
hacia el abandono higiénico en que se 
hallan las calles del mencionado ba-
rrio, invadido de moscas porque haco 
días que no se recogen las basuras, 
cuya descomposición amenaza la sa-
lud del vecindario. 
Al celo del señor Varona SuÁrez 
Las críticas y censuras que desde 
sus comienzos provocó la guerra de 
Trfpodi, no fueron por simpatía» a! 
turco ni á causa de prevenciones eoc-
tra Italia. Ni «u turco tiene eimpatí^.s 
en Europa ni Italia dió motivos para 
que se las negasen. 
La forma es todoj y la forma en la 
guerra de Trípoli no fué la más apro-
piada. Búlgaros, griegos y albaneses, 
enemigos irreconciliables del turco, 
son los primeros en reconocerlo, no 
obstante los afanes de conspiración 
que alienta en la Maoedonia. 
Si como consecuencia de protec-
ción á nosotros, dicen, la guerra esta-
lla en Tríípoli, la simpatía del mundo 
entero hubieae conducido á I ta ln en 
breve plazo al éxito más lisonjero. 
Los cristianos que viven bajo el re 
gimen otomano son esclavos más que 
súbditos del sultán. Las libertades 
acordadas cuando las potencias hi-
cieron presión, hace dos años, en 
Constantinopla, son libertades que no 
alcanzan más que al pueblo musul-
mán; y griegos, búlgaros y alban^es, 
divididos entre si por antagonismos 
que fueron su principal enemigo, son 
considerados como cosas. 
Convencidos de esto han decidido 
borrar sus diferencias y unirse para 
recabar en acción conjunta lo que ja 
más pudieron conseguir. 
Pretende nhacer intervenir á las 
potencias, y no por súplicas, que nun 
ca fueron escuchadas, sino atacando 
los intereses extranjeros y cometien-
do tropelías de todo orden para obli-
garlas á mirar por la hacienda de sns 
propios subditos. 
A este fin han jurado una aiiauza 
ofensiva y defensiva que ya comjjenza 
á dar sus resultados. Cedebraron una 
solemne asamíblea, en la que se leye-
ron las memorias enviadas por los re-
presentantes de la organización de 
Macedonia á los gobiernos europeos, 
y celebraron también conferencias 
con diversos diplomátieos y minis-
tros para que tuviesen conocimiento 
de sus propósitos y obrasen en conse-
cuencia. 
Cumplido este deber, que juzgaron 
los cristianos de Macedonia de pura 
cortesía, rompieron la campaña de 
violencias anunciada. 
Las 'bandas en que se han dividido 
para sublevar todo el país, no ataca-
rán al campesino; se limitarán á pe-
dirles provisiones; pero si Europa si-
gue mostrándose indiferente á estos 
primeros pasos de la rebelión, ataca-
rán los Bancos, los ferrocarriles y 
cuantas empresas representen fuertes 
capitales europeos. 
La señal ha sido dada con la des-
trucción de varios monumentos, dina 
mitando un puente en la línea de 
Ochrida á Monastir. 
A punto estuvo de ser destruido cl 
tren en que viajaba la Comisión de 
reformas que preside el Ministro tur-
co del Interior. 
A estos primeros intentos contesta 
el gobierno del sultán fusilando al 
famoso revolucionardio búlgaro Ma-
tof y á otros jefes que fueron apresa-
dos cuando intentaban entrar en Ma-
cedonia. La guerra civil, por lo tanto, 
está iniciada y por anticipado pneue 
concedérsele las simpatías de Itana, 
por lo mucho que la beneficia en la 
guerra que sostiene en Africa, y la do 
Montenegro, enemigo de siempre dei 
turco v simpatizador de toda contien-
da en'la que tomen parte los albane-, 
ses para favorecer á éstos. , 
Seguramente que en la opinión | 
caerá bien esta guerra civil y segura-
mente también que será ppemiado co-
mo merece todo apoyo que Italia pue-
da prestar al elemento cristiano de 
Macedonia, para el que fué un mito 
el régimen constitucional que en ob-
sequio á ellos—se dijo—fué implan-
tado por mediación de las potencias. 
D O S D I S C U R S O S 
Hoy comenzamos la publicación, en 
un folletín aparte, del magnífico dis-
curso que .pronunció nuestro ilustre 
colaborador, D. Andrés Mellado, en el 
acto de su recepción en la Academia 
Española. 
El discurso de Mellado, amenísimo, 
como todo lo que sale de su pluma, 
que parece complacerse en los asuntos 
más ásperos por darse la satisfacción 
de temperarlos y encantarlos, es utia 
hermosa apología del inolvidable don 
Francisco Silvela. 
A continuación publicaremos el 
discurso con que respondió el Presi-
dente de la Academia, señor Pidal y 
Mon, á nuestro insigne amigo y com-
pañero. En él se hace justicia á los 
méritos y dotes de Mellado. 
Nuestros 'lectores saborearán am-
bos magníficos documentos oratorios. 
Comisión de ferrocarriles 
Acuerdos tomados por la Comisión 
do Ferrocarriles en la sesión número 
35, celebrada el día 4 de Junio de 
1912: 
Tiene efecto la audiencia pública 
señalada en el expediente de queja 
de la Cámara de Comercio de Matan-
zas y del señor Manuel F. Cuervo 
contra los Ferrocarriles Unidos la la 
Habana y Matanzas Terminal R'd., 
sobre transporte y obras efectuadas 
•por dicha Compañía, y revisión de 
acuerdo recaído en dicho expediente. 
—Se desestima la reclamación" 
The Cuban Sugar Refining Co. ¡4 los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
sobre abono de la suma de $4,746.49 
Cy., diferencia en el transporte de ca-
ña durante la última zafra. 
—Aceptar el recurso de revisión 
establecido por The Havana Central 
y los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana contra el acuerdo de 30 de Abril 
último sobre inscripción y aproba-
oión de la estación interferrovi'iria 
de Atarás, señalando el día 9 de Ju-
dio próximo, á las 2 p. m., para que 
C 1950 
* f j-rrmr^M/rjr** (QKPXQ! 
F R U T A S F R E S C A S 
Todos los miércoles recibimos apio y espárragos frescos y dos veces 
por semana, peras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas, etc. asi como 
questtos crema y Rochefort. 
A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
Tenemos metates y ntetlapiles. chiles xalapeños rellenos, en escabe-
che y chiles ancho, pasillo, mulato y chilpotle. 
Azúcar impalpable, especial para dulces. 
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CASA ESPECIAL. EN "RAWCHOS" PARA FAMILIAS. 
" F I N D E S I G L O " 
n 
Guarniciones y medias Guarni-
ciones con sus Entredoses, es-
tilo guipur, en Voile, Muselina 
y Marquisette, se acaban de re-
cibir en la casa más popular. 
L_. J 
¡ a y S a n R a f a e l 2 1 y Á g u i l a 8 0 T e l é t o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 
ten^a efecto la audiencia que previe,' 
ne la Ley. 
—Quedar enterado de nn escr̂  
del representante del Ferrocarril ^ 
Oeste retirando otro en qne se estal 
blecía el recurso de apelación eorurá 
cl acuerdo de 30 de Abril, quo desev 
timó la petición de dicha Comp;.fi¡^ 
para enlazar sus líneas en el rama' 
de Hacendados y la del Havana r\\T 
minal R'd. Co. 
—Quedar enterado de lo resuelta 
por The Cuba R'd. Co. de no acepta-
despachos de mercancías destinadas ¡ 
Santiago de Cuba, mientras dure ^ 
huelga de estibadores en aquella pr». 
blación. 
—Trasla-dar á las partes interesa-
das lo resuelto por el Tribunal Si-
premo de Justicia en el recurso inter. 
puesto por los centrales "Parque AI. 
to," ''Dos Hermanas," "Santa 
sa" y "Regla" contra el acuerdo d^ 
26 de Mayo de 1911, sobre declarato. 
ría de que los centrales equiparado! 
á los ingenios del ramal de Aguada 
gozasen iinicamente del beneficio del 
central "Perseverancia" dentro de la 
zona <le Cienfuegos, cuya resolución 
declara mal admitida la apelación dá 
referencia. 
—Xo tomar en consideración, por 
creerlas erróneas é improceddntes^ 
las manifestaciones del señor Vel.áz-
quez Pulgarón, y en su consecuencia 
no tramitar la queja que establece di^ 
cho señor contra The Cuba R'd. CoJj 
mientras no sea presentada con el re-
quisito de juramento que previene la' 
Ley. 
—Quedar enterado y trasladarlo S 
Gobernación, de un telegrama del Virl 
cepresidente de The Cuba R'd. CA)., 
en que informa el incendio de la ea-i 
tación de La Maya por una partida 
de alzados.' 
—Trasladar á las partes interesa 
das la resolución del Tribunal Supre-
mo de Justicia en la alzada interpue?: 
ta por los Ferrocarriles Unidos le la 
Habana contra el acuerdo de 11 
Octubre de 1911, que declaró sin lu-
gar la revisión del de 15 de Agosto,1 
que aprobó condicionalmente el pro-
yecto do enlace de las líneas de csai 
Compañía con las del Havana Cen-
tral y las del Oeste en el ramal de lia-
cendados, declarándose en dicha re-
solución sin lugar la alzada, por no/ 
haberse presentada el escrito inter-
poniendo el recurso con el reqaisib 
de juramento. 
—Autorizar á The Cuba. R'd. Co. 
para suspender el Suplemento A al 
itinerario número 20, dejando en vi-
gor el horario que marca el itinerario 
número 20, en vista de que los tem-, 
poradistas que utilizan ese tren de 
Santiago á San Luis se han reconcen-j 
trado en Santiago con motivo de los 
actuales sucesos. 
—Se declara no ser posible acce-
der á la petición de The Cuban Cea-; 
tral por la anticipación en el señala-
miento de audiencia señalada para el 
2 de Julio en el expediente del ferro-
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REVISTA 
U N I V E R S A L 
I L U S T R A D A 
ORGANO DE LA IWTELECTUAUDAL LATIWO-AMERICANA 
OFICINA Y TALLERES: OBISPO 62 
ARTE, LITERATURA, Dirección Postal: 
_ Apartado 369 
INFORMACION, AMENIDADES HABANA, CUBA 
í Y F Y T 
COMO QUE CS De 
Z 5 U NiSPANO-SUIZA 
NO HOMBRL.EN RffflA 12 
^ £ M . MARTINEZ. » Teléfono: A3346 
C 1940 alt. 44 
L FIGARO se publica normalmente todos los domingos.—Consta de 
doca paginas de papel esmaltado, graa formato, dedicadas exclusi-
•amente & aquellos asuntos que req lloren Ilustraciones. Otras pá-
ginas para artículos literarios, información teatral y de sports, bl-
blhufrafla, novela y sccclOn de ajedrez. Todas las Secciones están & 
caryo de autores que se han especializado en las materias de que 
tratan.—Los más grandes críticos latino-americanos tendrán al tanto del mo-
vimiento intelectual de sus respectivos raí ses & los lectores de EL. FIGARO. 
Copiosa información gr&flca de la actualidad mundial, muy especialraent» 
de Latino-América y de los sucesos locales en todos sus aspectos. 
Numerosas Ilustraciones artísticas en negro v en colores 
Toda la colaboracldn de EL FIOAUO es absolutamente Inédita y casi siem-
pre eacrUa expresamente para nuestra revista. 
EL FIGARO es el mejor vehículo de propaganda para cualquier artículo del 
comercio 6 de la industria que se desee introducir en el país 
EL FIGARO circula con gran pro^sión, no sólo entre las clases elevadas 
de la sociedad sino también entre los elementos popularen, que encuentran 
en nuestras páginas la historia gráfica del país, al par que un medio de ln»-
truirse y retinarse. 
G r a n d e s r e g a l o s d e " E l F í g a r o " 
UN MAGNIFICO PIANO, MENSLAL 
A* lo» m e 8 f "ífal* EL FIGARO & sus suscrlptores un magnífico piano 
m J ™ r t ^brlcantes Bos & Vo'Kth. de Alemania. Importadoa por el 
S n J S ^ Í y «"^suo c o n n c e u r ie planos en Cuba, señor Anselmo L6P<*-
El valor de cada plano es de treaclentoa peaoa en oro 
r̂ a S T Í S r ^ A j t e ' « r!Balado KL FIGARO á'sus numerosos suscrlpto-
T̂TlinHTH la BfPft"1*»- Muchas modestas familias cubanas deben á este ts-
f e T d e b u T a , voJL FIGARO-> el dentar en sus ca.sas un piano elegan-
naríamos m u c h J n^'. ̂  f1 mÍBm0 tiempo un bello Piorno artístico. Lle-
nuíst^os X n í a p/r ^ ^ la r e l a ^ nominal de las familias agraciadas con 
S f c S L , S S S S » < I ^ i r e 0 0 ? , a r u"a por cada capital 6 gran ciudad 
2 e f i o m ¿ Becer^ en 5 T ™ ? ^ GrUn<la de «"ardióla de Pinar del Río;, 
señoritas Becerra, en el barrio del Cerro, Habana- seño'- Manuel de J-
p T r ^ d ^ S a r t T Cl̂ ftffra1 ' ^ ^ f March«-. d e ^ r d ^ ^ Ĵ -erez. de Santa Clara: la sociedad -Unión Club" de Camasriiev íeran pl»nO.' 
^ "on,"° ̂ " " " " 
número leual ¿ lo, o^t™ • . , ^crlptor que tenga en dicho recibo un 
s £ ^ 5 £ ¿ £ : ; r u ¿ s n " , „ a ^ r ¿ o „ 1 r y o r ü u " n o •orleo 
d. su.crlp<-l«„ mc„,„»i „ í SLcro3,^" f'NQER al ,ue tenga » w 
D O . ^ . ^ T r ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ f J O N CON CR,STAÍ Y MARCO DORA", 
clón t EL FIGARO ó sean 0n e por adelantado un año de suscrip-* 
MODAS. Todos los meses rea-alâ  .J i ^ SÍn irltervonc!6n de Agente», 
blica en castellano: "El Esoeio^ u vf ia•,meJor revista de modas que * SL' 
femenina. Nada falta en s u , brinar t ^ que e8 una verdadera enclclopejjl 
sabor la mujer en lo que L reflere" "f t^n TBTC&S edlc,one3 de cuan,t0 * t£ ' 
y & la cultura y refinamiento del ira o " c^ i ' "l*™*'0 de la ca8a y de larMcu* 
los « Ilustraciones firmados oor al- Num^osas páginas con artícu 
del "Espejo de 1̂  Mô a" e l T - a L 7 1 ^ ^ " « l ^ escritores del mundo haceO 
Los figurines en colores y en ñ l ^ " ' ^ 0 con6ei*™ ¿* -a mujer, la Ultima palabra de la moda. de El Espejo de la Moda son slemP" 
UN PESO PLATA AL MES EN TODA LA REPUBLICA 
c jisas alt. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la terde.—Junio 11 de 191,' 
CORREO EXTRANJERO 
M A Y O 
lío volverá.—Las desdichas de Pa-
derewski en el Africa del Sur.— 
Bstá furioso. 
Berlin, 18. 
El célebre pianista Paderewski ha 
regresado de su " t o u m é e " artística 
por el Africa del Sur. 
Viene furioso, y ha dicho que no 
volverá á aquel país. 
He aquí lo que cuenta: 
"Estoy acostumbrado á que en Eu-
ropa y América se me reciba decoro-
samente y á que me aplaudan. 
Pero en el Africa del-Sur he sufri-
do verdaderas injurias. 
Un día, en Porth Elisabeth, varios 
hombres empezaron á seguirme en la 
calle. 
Uno de ellos se adelantó, me cogió 
por una solapa de mi abrigo, me hizo 
dar media vuelta, y mirándome con 
insolencia, repuso: 
—¿Eres tú Padererwski? 
. —Sí—dije. 
—¡Muchachos! ¡Este es Pade-
rewsld! 
Y se me echaron á reír en mis bar-
bas. 
Mis tribulaciones no empezaron en 
Africa. Ta, yendo á bordo del navio 
que me llevó á Capetown, sufrí nu-
merosas groserías por parte del pa-
saje. 
Una tarde tocaba yo el piano en 
mi camarote. 
De pronto entró un pasajero, mei 
dió un empujón y me dijo con ru-
deza : ' 
—¿Cuándo va á. acabar de moles-
tarnos? No tiene derecho á ello. 
Yo, asombrado, cesé de tocar, y en-
tonces el grosero ciudadano sa^ió del 
camarote, fué á la sala de fumar y 
dijo en voz alta: 
—Ya he acabado con las musiqui-
llas de ese individuo. 
Todos le felicitaron por su ener-
gía. 
Pero lo que más me ha molestado 
ha sido un artículo del "Pretoria 
News." 
He aquí algunos de sus párrafos: 
' ' Vamos á ver, señor Paderewski: 
"¿Qué habéis hecho por la huma-
nidad? 
"¿Qué es lo que hacéis? 
"Tocar el piano. Dicen que tocáis 
el piano mejor que ningún otro ar-
tista. 
"No lo discutimos. 
"Pero después de todo, ¿qué tiene 
de particular que toquéis el piano? 
" E l otro día vi yo aquí un hombre 
que tocaba, no sólo el piano, sino 
otros diez y siete instrumentos, y en-
tre ellos el arpa hebráica. 
" Y , sin embargo, nadie se ha asom-
brado de ello, y oirle tocar sólo cos-
taba dos chelines. 
"Vos, hombre de orgullo satánico, 
habéis llevado una guinea á cada per-
sona que quiso oirle. 
" Y además nuestro Alcalde come-
tió la debilidad de i r á esperarle á la 
estación." 
Ningún periódico del mundo—con-
chivó Paderewski—me ha tratado co-
mo el "Pretoria News." 
No, no volveré: al Africa del Sur. 
Allí no hacen'caso de los grandes ar-
tistas. "• 
Los diputados austríacos se llaman 
apaches.—Gran* escándalo. 
Viena, 18. 
En el Reichstag (Cámara de dipu-
to dos) hubo ayer un terrible escán-
dalo, que hoy comentan los periódi-
cos apasionadamente. 
El Reichstag se ocupa actualmen-
te de examinar las actas de algunos 
de sus miembros elegidos en elección 
parcial. 
El diputado socialista .;Seiltz pro-
nunció con tal motivo un discurso 
violentísimo. 
Dijo que los partidos alemanes de 
D I S C U R S O S 
leídos ante la Real Academia 
Española en la recepción pú-
blica del excelentísimo señor 




Vengo de la prensa y del periodis-
mo, de la arena candente de las luchas 
políticas y del rudo batallar de los 
partidos, con sus entusiasmos ¡y sus 
desmayos, su férvido anhelo, en busca 
«e lo ideal, sus rectificaciones frecuen-
tes y sus desencantos ásperos y desga-
rradores. Y al recibir en aquellos cam-
pas, donde la pasión impera, la mer-
ced tan superior á mis merecimientos 
con que me enaltecéis admitiéndome 
en el seno de esta Corporación insig-
ne, no acierta la voz de mi alma agra-
decida á expresar las hondas emociones 
del júbilo y del reconocimiento, cuau-
uo ya en estas últimas etapas de mi 
laboriosa y honrada peregrinación por 
el mundo de los diarios, de la adnii-
nistración y de los Parlamentos— 
fofo casi el navio—6 vuestro almo re-
poso—huyo de aqueste mar tempes-
tuoso. 
Largos años he vivido en la frontera 
de los doctos y del vulgo, con los va-
rones de alto ejemplo en las'ciencias. 
g¡ las artes ó en la gobernación del 
fEatado, y sintiendo á la par la viva 
Palpitación de las muchedumbres po-
Austria han cometido abusos crimina-
les en las elecciones, con la complici-
dad del Gobierno. 
Atacó furiosamente al Ministro de 
Justicia, Hochenburger, acusándole 
de diversas arbitrariedades que ha 
cometido, según él, en el ejercicio de 
su cargo. 
Los diputados alemanes y cristia-
nosociales interrumpieron varias ve-
ces á Seiltz. 
Los ochenta diputados correligio-
rarios de éste se pusieron de pie, 
aplaudiendo lo dicho por él, y empezó 
un escándalo que ha sido de los más 
grandes que recuerda la tormentosa 
historia del Reichstag de Austria. 
Socialistas, alemanes y cristianoso-
ciales se injuriaron atrozmente. 
Los alemanes gritaban, dirigiéndo-
se á los socialistas: 
—¡Apaches! ¡Bonnots de Viena! 
¡ Bandidos! 
Y los socialistas respondían: 
—¡ Falsificadores! ¡ Viles! ; Mise-
rables ! i Ladrones de actas!... 
Los cristianosociales, por su parte, 
empleaban un léxico parecido. 
En vano el presidente agitaba la 
campanilla y daba voces pidiendo or-
den. 
El tumulto era tremendo. Hubo 
momentos en que creyóse que los di-
putados iban á luchar cuerpo á 
cuerpo. 
Así que todos, cansados de gritar, 
guardaron silencio, Qross, el jefe de 
la Unión alemana, levantóse y pidió 
á la Cámara declarase que había oí-
do con disgusto el discurso de Seiltz. 
Otros diputados pidieron lo propio. 
Los socialistas se opusieron violen-
tamente, y exigieron, por su parte, 
que fueran estudiadas las denuncias 
que Seiltz había hecho. 
El escándalo se reprodujo y no hu-
bo modo de que la Cámara se pro-
nunciase en favor de lo pedido por 
Gross y sus amigos políticos. 
En vista de ello, el presidente acor-
dó que la Comisión de censura leye-
ra las cuartillas taquigráficas del dis-
curso de Seiltz y obrase en consecuen-
cia. 
itobos á la americaira.—La dinamita^ 
y los, trenes,— ersecuoión infruc-
tuosa. 
Nueva York, 18 
En ©1 Estado de Missisipí se ha re-
gistrado un suceso verdaderamente 
escandaloso, que comentan los perió-
dioos con indignación. 
Ayer por la mañana, el tren rápido 
de Nueva York, después de pasar por 
HattiesbtBrgo, se detuvo breves mo-
mentos en una estación de tercer or-
den. 
De la sala de espera salieron varios 
hombres ennrasofwados que, empuñan-
do carabinas y revóívers, apuntaron 
á las ventanillas. 
Los viajeros que iban asomados á 
las mism'aSj retrocedieron con e»-
ptoito. 
El que parecía jefe de la banda 
gritó; 
—(¡Ño os asustéis! ¡Venimos sólo 
por las sacas de la correspondencia! 
Los amtrulantes, al oir estas pala-
bras, se aprestaron á la defensa. 
Los baicdoleros «e dividieron en dos 
partidas. 
Una de ellas tuvo en respeto á via-
jeros y empleados del tren. 
La otra se precipitó sobre el vagón 
CfOrreo. 
Trabóse, entre ésta y los ambulan-
tes, una iuéha terrible. 
Los aimbulantes se denfendieron con 
sus revóívers. 
Loa ambulantes se defendieron con 
sus carabinas. 
Viendo éstos que pasaba el tiempo y 
que se iban reuniendo en la estación 
gentes de aquellos contornos, arroja-
ron dentro del vagón-correo varios 
cartuchos dé dinamita. 
El efecto fué horrible. 
Los ambulantes rodaron, mailhe-
ridos. 
pulares, atormentadas por ansias y 
desalientos, ávidas de reivindicaciones 
justicieras, desbordadas á veces, cuan-
do, roto el freno y henchido el nivel, 
no' conocía límite la marea de sus c5-
leras, y estadizas luego, si el desenga-
ño las mantenía inertes sobre el propio 
teatro de sus devastaciones. Los hom-
bres de 'la última generación del siglo 
X I X hemos sido autores, testigos ó 
víctimas de las mudanzas y transfor-
maciones iríás profundas de nuestra vi-
da social. Amanednms á la luz de la 
inteligencia, bien promediada la últi-
ma centuria, en días de aparente sere-
nidad, en los cuales, como la Dama 
Blavca de las leyendas del Norte, pre-
gagios fatídicos tomaban cuerpo y voz 
de fantasmas agoreros para producir 
la caída de instituciones seculares. 
Proclamada más que ejercida la resis-
tencia por 'Gobiernos tan irresolutos 
como ciegos, contemplamos la Revolu-
ción triunfadora en los espíritus antes 
que 'en campal batalla de huestes her-
manas v enemigas á la vez; bien defi-
nido ef éxito por aquella suprema in-
tuición popular que adjudicó los ho-
nores v provechos de la victoria w 
caudillo que no dirigió la contienda ni 
presenció el combr.te. 
i Qué éramos entonces los adoles-
centes escolares de la Universidad, del 
Ateneo, de las academias, y cenáculos 
juveniles? Todo en filosofía, menos 
cristianos: racionalistas, escépticos. 
soñadores, alucinados, utopistas; to-
do, en política, monos gobernantes: 
individualistas, librecambistas, dema-
gogos; lo más incoherente, amorfo y 
peregrino que puede mover las entra-
Saltaron las portezuelas y voló en 
pedazos parte del techo. 
Victoriosos los bandidos, penetra-
ron en el vagón y se apoderaron de va-
rias sacas, conteniendo valores por 
valor de 140.000 dolares. 
Luego desataron sus caballos, que 
tenían ocultos en un inmediato bos-
quecillo y salieron al galope para la 
frontera de Alabama. 
Les persiguen 20 soldados de Infan-
tería montada, al mando de un te-
niente. 
Drama en un teatro.—El revólver de 
la actriz.—Dos muertos. 
Pra^a, 18 
Despachos de Jicin dan cuenta del 
siguiente trágico suceso, que constitu-
ye el tema de todas las conversaciones. 
Hace poco tiempo llegó á dicha ciu-
dad bohemia una compañía dramá-
tica. 
Figuraba en ella como primera ac-
triz la Sniowa, mujer joven, hermosa 
y de bastante talento artístico. 
Era primer actor un tal "Werba. 
Parece que entre las dos primeras 
figuras de la compañía había algo 
más que la amistad y la camaradería 
impuesta por la profesión. 
Según decían los otros cómicos, 
mantenían relaciones íntimas, que pro-
curaban ocultar á sus compañeros. 
La segunda actriz de la compañía, 
joven rubia y bella, auque de escasas 
aptitudes para el género que-cultiva-
ba, era; novia de uno de los actores 
genéricos. 
Pero, á 'los pocos díasele estar todos 
trabajando en Jicin, notó éste que su 
novia dejaba de amarle. 
En vano le rogó, la suplicó y pre-
guntól-e por qué se mostraba tan fría 
y huraña. 
Ella, cansada de sus continuas que-
jas le dijo que rompía sus relaciones 
con él y que, en adelante, le trataría 
como á todos los compañeros. 
El actor genérico decidió callar y 
vigilar. 
Dos días más tarde adquiría la 
convicción de que su ex-novia y Wer-
ba se entendían á espaldas de la pri-
mera actriz. 
Decidió vengarse, y para ello habló 
con ésta. 
La Sniowa no creyó las palabras del 
actor genérico, 
Díjole que había visto visiones y pi-
dió pruebas. 
—No tienes más que vigilar á Wer-
ba—contestó él.—Y no tardarás en 
convencerte de la verdad de lo que-te 
digo. 
Ella prometió hacerio. 
Efectivamente, no tardó en sor-
prender juntos á Werba y á la segun-
da actriz. 
•La escena entre los tres fué violen-
tísima. 
La Sniowa apostrofó á Werba, lla-
mándole traidor, desleal, ingrato é in-
fame,, 
•Luego quiso agredir á la segunda 
actriz; pero ésta huyó, dando voces. 
•Acudieron los demás autores y ac-
trices, intervinieron y todo quedó apa-
ciguado, en apariencia. 
Por la noche, la compañía represen-
tó -un drama en tres actos. 
La obra terminaba matando la pro-
tagonista á su seductor de un disparo 
de revólver. 
Nunca trabajó la Sniowa con tanto 
brío y pasión dramática como aquella 
noche. 
Sus palabras, dicíhas con ertraordi-
naria emoción, conmovían intensamen-
te al público, que la hizo objeto de 
ovaciones calurosas. 
Llegó la escena final. 
Werba, que hacía de seductor, esta-
ba inquieto y se distraía con frecuen-
cia. 
En cambio, ella estuvo más inspira-
da que nunca. 
Y cuando, por última vez, se humi-
lló ante el irtfame, pidiéndole amor y 
piedad, los espectadores reprimieron 
hasta la respiración y siguieron estre-
ñas y el pensamiento de una colectivi-
dad. 
Quebráronse los troqueles de lo pa-
sado por la caída del Trono, y Espa-
ña entera quedó, á un mismo tiempo, 
desconcertada y animosa, sin saber con 
qué había de sustituir lo derribado, 
pero sintiendo todos, políticos, filóso-
fos, burgueses y plebeyos la necesidad 
de iconstruir algo digno del grande an-
helo que encendía las almas. Ensayóse, 
desde la monarquía de derecho divino 
en las montañas del Norte y de Cata-
luña, hasta el cantón anárquico en las 
playas de Cartagena. Todos los siste-
mas tenían defensores; todas las opi-
niones adeptos-, todos los ideales de-
votos-, ideales, sistemas y opiniones 
que fueron sellados con sangre, merced 
á esta noble y triste condición espa-
ñola dé afirmar con la muerte lo que 
imponer no logra con la vida. 
Pero aun en los años más tempes-
tuosos, cuando la guerra señoreaba á 
hierro'y llama la Península devorando 
á sus hijos más heroicos, cuando á las 
veces se nos mostraba el horizonte más 
negro que las noches de nuestras pesa-
dillas y más revuelto el suelo natjvo 
nue el mar en los oleajes de los equi-
noccios, virio siempre en el fondo de 
nuestras almas y brilló en las cimas de 
nuestro pensamiento algo santo, algo 
entrañablemente querido é idolatrado 
que no provocó agresiones, odios, ni 
violencias, sino que antes bien juntó á 
los parciales de los más reñidos ban-
dos en religión de amor y de esperan-
za: el culto al idioma nacional. La 
ola roja que parecía alzarse amenaza-
dora contra la bóveda de los cielos, 
mecidos el trabajo maravilloso de la 
Sniowa. 
Esta, obediente al papel, se puso do 
pie y exclamó con tremendo y desga-
rrador acento: 
—'iEs esa tu última palabra? 
—Sí. 
—¡Pues muere, verdugo!... 
Sacó un revólver y disparó. 
, Werba llevóse ambas manos al pe-
cho, vaciló y cayó en tierra, lanzando 
un gemido. 
Los espectadores prorrumpieron en 
aplausos. 
Pero éstos cesaron repentinamente, 
•porque Sniowa volviendo el arma 
contra sí, se disparó un tiro en el co-
razón, y cayó sin vida. 
Todos los artistas, que seguían, en-
tre bastidores, el trabajo de las dos 
primeras figuras de la compañía, salie-
ron á escena tumultuosamente. 
Gritaban: 
—] Lo ha matado y se ha matado 1 
Entre el público se produjo la confu-
sión que es de suponer. 
•̂ luehas mujeres se desmayaron. 
Otras sufrieron ataques de nervios. 
Infinidad de hombres, y entre ellos 
varios médicos, saltaron al escenario. 
Pero todos los socorros fueron inú-
tiles. 
Werba y Sniowa eran dos cadáve-
res. 
Albania insurreocionada.— Resumen 
de noticias. 
Londres, 19 
Según informaciones llegadas de 
Atenas, las tropas turcas que cayeron 
en una emboscada tendida por los al-
baneses en Dibra, dejaron dos ca-
ñones en poder de éstos. 
Dícese que 7,000 albaneses s© en-
cuentran fortificados en los barran-
cos de Nieti, 
Dícese también que los Mirdites se 
han unido á los insurrectos. 
Estos han cortado todas las comuni-
cacianes telegráficas. 
Las autoridades de Scutariiian en-
viado dos regimientos de Infantería 
á la zona insurrec cionada. 
Siguen los combates en ésta, y tur-
cos y albaneses sufren pérdidas consi-
derables. 
El Gobierno otomano se ha reunido 
en Consejo extrordinario y ha tomado 
medidas para ahogar la sublevación. 
'Ha dispuesto que salgan pararla Al-
bania del Norte tropas numerosas con 
potente artillería. 
Además, varios ulemas recorrerán 
las montañas septentrionales de Alba-
nia predicando la paz y aconsejando á 
los rebeldes musulmanes depongan las 
armas. 
Dirige á ios sublevados el diputado 
Hassan. 
E'Sbei declaró públicamente en Cons-
tantinopla que si las autoridades tur-
cas de Albania cometían atropellos 
electorales se insurreccionaría al fren-
te de quienes quisieran seguirle. 
Y ha cumplido su palabra. 
F H M 0 0 1 0 E L S S L 
e y E R ¥ ® T 8 0 B 5 l i W ® S 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condenaada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
na numero 58. 
PR. M. DELFIN. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
D E E N C R U C I J A D A 
Junio 6. 
En la plenitud de su edad, cuando ape-
nas la sonrisa de una vida que parecía 
jamás desvanecerse, dibujábase en BUS 
carmíneos labios, la guadaña impía tron-
cha para siempre, dejando áridos recuer-
dos en la mansión recién fomentada, la 
existencia de la bella y muy joven señora 
Rafaelita Caparó, esposa del reputado co-
merciante don Julián Orbegoso. 
Sorprende á todos la rápida desapa-
rición de esta distinguida dama, porque 
casi ayer fué cuando rebosante de salud 
y en aras del amor más puro, prometió 
ante Dios y la ley ser flel compañera del 
dolorido amigo, que sobrecogido por las 
adversidades de la suerte, baña hoy con 
lágrimas de pena el yerto rostro que mo-
mentos antes cubriera de besos tiernos 
y dulces caricias. 
No caben consuelos materiales que pu-
diéramos brindar á quien tan desgracia-
do ha sido en los comienzos de esa vida 
que imaginó de dicha y felicidad, y por 
ello solo pedimos que sea Dios quien con 
su misericordia divina reciba como un 
ángel más eu su corte á la infeliz Ra-
faelita, y conceda al estimago Orbegoso 
la resignación capaz y bastante para so-
brellevar este golpe, que por lo inespera-
do ha sido más brusco y terrible. 
En estos días ha dado á luz con com-
pleta felicidad la agraciada señora Jose-
fina Alvarez, merecida compañera del se-
ñor Aquilino García, comerciante acredi-
tado de esta plaza. 
Tras de una pequeña ausencia vuelve 
entre nosotros, donde tanto se le quiere 
y aprecia por sus bellas prendas de ca-
rácter, la gentil y siempre hermosa se-
ñorita Natividad Caso, damita que se-
gún versiones de sociedad pronto verá 
unida su suerte á la del correcto caba-
llero y buen amigo Celestino Anasagastl. 
Parejlta que al fin es recibida con las 
sonrisas y felicitaciones de todos BUS 
amigos. 
D. MARTIN PEREZ, 
Corresponsal. 
D E Y A G U A J A Y 
Junio 7. 
La zafra en esta jurisdicción llévase á 
cabo sin interrupción alguna. Los cen-
trales "Narcisa" y "Victoria" hállanse ha-
ciendo tarea completa, teniendo elabora-
dos el primero de éstos hasta la fecha, 
ciento cuatro mil sacos de azúcar y cien-
to seifl mil el segundo. 
Aun cuando en estos alas ha llovido 
torrencialmente y sigue lloviendo cada 
central de estos hace una molienda 
diaria de cien mil arrobas teniendo caña 
en sus colonias el "Narct&a" para poder 
fabricar azúcar dos meses más. 
El señor Baldomcro Braceras, impor-
tante colono del "Narcisa" me manifesta-
ba ayer que en su extensa colonia "Sibo-
ney" le quedan sin cortar dos millones 
de arrobas y que si ya no las tiene cor-
tadas y molidas es debido á la escasez do 
braceros, no explicándose este señor la 
escasez de los mismos cuando se paga 
tan elevado por tumba y alza; y esto es 
verdad pues el mencionado colono abona 
á su trabajadores un peso diez centavos 
por tumbar y alzar las cien arrobas do 
caña. 
Nótase gran paralización en toda clase 
dfe negocios. Los comerciantes no hacen 
transaciones debido á la gttuaclón de 
fuerza imperante en la. provincia de San-
tiago de Cuba; muchos de estos comer-
ciantes devuelven para la Habana las 
existencias de sus establecimientos por 
temor á que pudiera sobrevenir un levan-
tamiento general de añilados al Partido 
Independiente de Color, y éstos empleasen 
con el comtrclo los mismos procedimien-
tos que en días pasados emplearon en 
Ramón de las Yaguas, y en el pintoresco 
caserío La Maya perteneciente al partido 
judicial de Alto Songo. Los comerciantes 
que adoptan la tan plausible Idea de poner 
á salvo tanto sus intereses como los que 
los almacenistas le confían son aquellos 
que siendo extranjeros no ee hallan Ins-
critos en sus respectivos consulados, y 
los nativos en este país. Los que siendo 
extranjeros se hallan insorltos en sus 
consulados respectivos no se mueven ni 
se preocupan por que en los pueblos don-
de comercian pudiera haber un saqueo y 
les llevasen las existencias que en los 
anaqueles de sus establecimientos poseen, 
hállanse dentro de los comprendidos como 
extranjeros para los efectos de las recla-
maciones como los estatuye el tratado de 
París, y el país pagará los platos que les 
rompan los que se encuentran fuera de 
la legalidad. 
Pero como quiera qu© son los menos 
los comerciantes extranjeros (y muy par-
ticularmente los españoles) los que se 
encuentran en estas condiciones, de ahí 
viene que cada uno procure salvar lo que 
& costa de tantos sacrificios y desvelos 
logró reunir. 
calmaba sus furores con quietud amo-
rosa ante las aras de Lope y de Cer-
vantes, de Calderón y de Tirso, y has-
ta de la santa virgen de Avila. 
La helleza de la lengua hispana era 
como la nnbe luminosa que guiaba al 
pueblo de Dios por el desierto. Su ful-
gor en la tribuna, en la cátedra y en 
la prensa recordaba la llama que la 
sacerdotisa de Vesta mantenía con bri-
llo perenne sobre los desquiciamientos 
del mundo romano. No evocaré los 
nombres gloriosos de varones insignes, 
gobernantes en medio de la revoludión, 
como Castelar, Ayala, Xúñez de Arce, 
Salmerón y otros cien que oon la pa-
labra y con la phnna enriquecieron el 
habla de Castilla, haciendo vibrar 
ideas y pasiones novfeirnas con toda 
la castiza majestad é hidalga gallardía 
del patrio idioma: sólo sí he de traer á 
la memoria cómo los igualaron, y con 
su estilo compitieron aquellos otms 
caudillos más extremados en la obra 
de la destrucción y de la intransigen-
cia implacable. 
Aquel preclaro varón que elevaba 
á dogma político la desmembración de 
la España histórica, el patriarca vene-
rable del "parito sinalagmático," don 
Francisco Pi, en su prosa diáfana, 
austera y elegantísima, fué siempre un 
clásico, un émulo de los más sobrios 
prosistas del siglo X V I L Roque Bar-
cia, el caudillo de la demagogia carta-
genera, recordaba, en medio de aque-
lla anarquía, su Diccionario etimoló-
gico, y sometía los sinónimos á las más 
severas disciplinas académicas. García 
Ruiz. jefe y pí.rcial único de la Re-
pública unitaria, implacable enemigo 
No hay duda ninguna que las listas de 
consulados han de aumentar enorme* 
mente tanto ahora como en lo sucesivo, 
pues muchos se disponen á engrosarlas, 
y aumentarían mucho más si nuestro mi^ 
nlstro (el de España) estableciera un 
cuerpo de agentes viajeros que visitasen: 
á los españoles que residen tanto en las 
populosas ciudades como en los pueblos 
insignificantes invitándoles á inscribirse 
pues la mayoría de los españoles que en 
Cuba residimos si no nos hemos inscrito 
ha sido tanto por apatía como por no ha-
bérsenos acercado nadie invitándonos á 
hacerlo. 
El señor Ministro quizás diga que el 
que tenga intención de Inscribirse acuda 
á los consulados que existen en las pobla-
ciones pero esto á la simple vista paro-
ce tan fácil y es tan difícil como preten-
der que todos los hispanos pensemos dé 
igual manera, porqno el comerciante, el 
dependiente, el jornalero y demás Indivi* 
dúos que libramos nuestra subsistencia 
del trabajo, no nos permite el abandonar* 
lo para trasladarnos á las ciudades á lle-
nar ese requisito Indispensable á todo 
extranjero. 
Por eso digo que se Impone el nombra* 
miento de Agentes Consulares que reco-
rran la República, cosa ésta que había da 
redundar tanto en beneficio de la bríllaji-
te representación d© España, como da 
tantísimos millares do hijos do ella qne 
se encuentran regados do uno á otro con* 
fin de esta bendita tierra digna de medor 
suerte, á la que tampoco muchos extran* 
jeros no se pasan con armas y bagajes 
buscando carta de ciudadanía, por loa 
continuos movimientos revolucionarlos 
é intentona de ello á que se está expueeto. 
Ricardo LINARES. 
Repórter viajera 
T E M E M O S Q U E D E C I R L O 
Para equipajes buenos, ^ E l Louvré 
y Lazo de Oro,'' M-anzana de Oómez, 
frente al Parque, teléfono A 6485. 
Esos equipajeg son magníficos, y re-
comendamos especialmente los de f i -
bra vulcanizada. Los precios, módicos. 
N E C R O L O G I A , 
Han fallecido: 
En Caibarién, el comerciante don 
rMannel Alvarez. 
En Camagüey, la señora Florenrtina 
•García de Fernández. 
En Santa Cruz dei Sur, la señora 
Emilia Bocarando Lugones de Gonzá-
lez. 
En Ciego de Avila, la señora Car-
men Pérez de Corcho de BengTiría; y 
don Gaspar Armengol y Castro. 
| E N G U A R D I A ! 
No están de más las precauciones. 
Las damas deben tener siempre á ma-
no el aignardiente -puro de uva rivera, 
única-'toebida que alivia los penosos 
doOores pnxpíos de su sexo. Se vende 
en bodegas y cafés. 
ASDNTIS VARIOS 
de la tradición, era un •humanista que 
parecía doctorado en la Capilla bistó-
rica de Santa Bárbara del viejo tem-
plo. Roberto Robert y Ramón de Gala 
daban paz ó la piqueta demoledora pa-
ra rendir culto, aquél á Quevedo, y 
estotro á Meló y Hurtado de Mendo-
za. Don Eduardo Benot, jacobino im-
penitente, paladín, basta sus últimos 
honrados días de una renovación de 
todas las instituciones, fué un verda-
dero dictador de la sintaxis, de la pro-
sodia y de la ortografía. Atestiguo, co-
mo veis, con muertos, para no bablar 
de los supervivientes, pues nae vería 
tentado, al volver á tiempos recientes, 
encontrar bravas y llameantes rebel-
días que deben más que á nada su au-
ra popular al arte maravilloso con que 
supieron escalar las cumbres de la no-
vela y del teatro y poner de manifies-
to en libros memorables el heroísmo 
de la raza y la hermosura de su len-
gua. 
Harto conoce quien de la cultura 
tenga al menos sospecha 6 indicio, que 
la gloria de un pueblo se funda igual-
mente sobre la excelencia de sus actos 
y sobre la elocuencia de su palabra. 
Xo hubo en el mundo nación segura y 
celosa de sus destinos qne no pusiera 
empeño y brío en colocar su verbo en 
el punto y ápice de la perfección, pues 
siempre fué natural codicia de las ra-
zas superiores refinar y extender el ar-
te y uso de sus idiomas á la par que 
las levas y los límites de sus imperios. 
Don divino es el don de la palabra, y 
el más noble y útil de cuantos se nos 
otorgan para ejercicio y ministerio de 
la razón. Bien lo estimaron ios pru-
Liga del aire puro 
¡Mañana, miércoles, .si el tiempo lo 
permite,,se verificará Sa^quicrtasexenru 
sión 6 "d í a de campo" -ofrecida ¡pene 
esta -Loga á sus miembros ̂ protegidos,' 
niños ¡muy pobres en su- mayoría. 
El puerto de reunión será el Dia-
pensario de^fíanidad, calle-de Apoda-! 
ca entre- Egido y Zuhieta, donde debe-
rán estar los-«dúos inscriptos «antes do 
las dos de la tarde. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s ' 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 90S 15R-14F. 
dentes y esclarecidos varones del siglo 
de oro, los que subieron la lengua cas-
tellana al nivel de las griega y latina, 
los que aliándose del haz de la tierra, 
tanto por la palabra como por la es-
pada, arribaron los primeros, no sin 
angustia ni aspereza, al asiento firme 
de la inmortalidad. 
De todas las señales de cobardía y 
decadencia que se advierte en los pue-
blos abatidos, ninguna tan bárbara / 
tan triste como el desprecio de la len-
gua materna; pues, ¡cómo ha de mo-
ver la mano espadas ni timones, n i go-
bernar el pensamiento con justicia y 
pulso las inquietas muchedumbres, si 
es tímido y torpe el instrumento de 
expresión, el habla, que es al espíritu 
del hombre lo que á la flor el aroma 
y al cielo la luz • el habla que, cuando 
los imperios caen, y las generaciones 
mueren, y las historias se olvidan, y 
todo es polvo y silencio de sepulcros, 
todavía sabe guardar en un pedazo de 
piedra ó en un trozo de papiro la esen-
cia, el alma de lo que fué y vivió, f 
arrancarle á la muerte sus callados se-
creto»? 
Viva estará la Patria y CE plena 
madurez el genio nacional mientras 
persista en su corazón el fuego sacro 
del viejo "romance paladino." ¿Qué 
es el culto al idioma sino el culto al es-
píritu de la raza? A l través de todas 
las transformaciones, de todas las vio-
lencias, de todas las catástrofes, perdu-
ra el amor de la lengua nativa y, con 
ella, permanecen también ios rasgos, 
característicos de nuestra psicología 
popular. , [| 
DIAEIO DE LA MARINA—Bdicifin de la tarde.—Jimio IT de 1012. 
EL M O V I M I E N T O R A C I S T A 
NOTICIAS DEL EJERCITO 
Los siguientes despachos han sido re-
ciliidos del Cuartel General por el Di-
rector General de Comunicaciones: 
"Santiago de Cuba, Junio 9, las 8 
a. m. Heridos habidos ayer: José Ig-
nacio Cáceres, Camilo Cuenca León y 
José Pérez Zequeira. Torriente, Ayu-
dante General." 
"Santiago de Cuba, Junio 10, las 10 
p. m. Diga familiares de jefes, oficia-
les y alistados, que están bien. Torrienr-
te, Ayudante General." 
' En la Oficina de Información se so-
licita á Mercedes Dasa, Melitina Román 
y María Teresa Varona. 
A ENTERARSE 
A saludar al general Gómez y ente-
rarse del estado de la situación, estuvo 
hoy en Palacio el conocido abogado y 
Notario Público don Jesús María Ba-
rraqué. 
SE INSTRUYE SUMARIO 
El señor Presidente de la República 
recibió hoy el telegrama siguiente: 
"Sagua la Grande, Junio 11, 1912. 
En atención su telegrama ayer in-
fórmele reina completa tranquilidad en 
esta oyéndose solo comentarios censu-
rando duramente lo ocurrido por ele-
mentos sensatos tanto blancos como de 
color. Juez instruye sumario escánda-
los ocurridos. Anoche tomáronse me-
didas por nuestra parte á fin evitar se 
¡repitieran casos análogos.—Ezqu-erra, 
Coronel." 
SIN NOVEDAD 
Hasta las 11 a. m. se han recibido 
en la Secretaría de Gobernación los 
telegramas de los Alcaldes y Gober-
nadores de provincias denotando que 
en sus términos y jurisdicciones res-
pectivas reina la mayor tranquilidad, 
tales son: Guanajay, Bolondrón, Pe-
dro Betancourt, San Cristóbal, Caba-
nas, Mariel y Ciego de Avila. 
MULATO DETENIDO 
Matanzas, Junio 10.—5 p. ra.—Se-
cretario de Gobernación.—Habana.— 
Alcalde Cabezas, esta vía, me di-
ce : Ayer, cuatro p. m,, jefe policía 
municipal y vigilantes Castro y Ve-
gas detuvieron en finca "Mercedi-
ta," barrio Bija, mestizo Juan Mir, 
vecino de Ceiba Mocha, confidencia 
conspiración sucesos actuales, ocu-
pándosele un cuchillo y siendo remi-
tido con atestado á disposición Juez 
Instrucción Alacranes.—D. Lecuona, 
Gobernador Provincial. 
RESIGNACION DE MANDO 
Santiago de Cuba, Junio 10.—10 y 
p. m.—Secretario Gobernación.— 
Habana.—Alcalde Municipal Guantá-
namo, en telegrama de anoche, me di-
ce: Con esta fecha he resignado el 
mando de esta ciudad y su jurisdic-
ción militar en el coronel Machado, 
nombrado comandante militar y ten-
el honor de trasladarlo á usted pa-
ra su conocimiento.—Manduley, Go-
bernación Provincial. 
TRANQUILIDAD 
Santiago de Cuba, Junio 10.—8 p. 
m.—Secretario Gobernacióón. — Ha-
bana.—Los Alcaldes Municipales de 
Puerto Padre y Bayamo, en telegra-
mas anoche," me dicen no ocurrir no-
vedad en sus respectivos términos.— 
Manduley, Gobernador Provincial. 
LOS BOMBEROS AVILEÑOS 
El señor Luís Ecliemendía, Jefe dol 
Cuerpo de Bomberos de Ciego de Avi-
la ha entregado al Alcalde Municipal 
una relación de 50 bomberos que están 
dispuestos á tomar las armas en defen-
sa de su .pueblo, caso de que en el 
mismo hubiera algún síntoma de 
alarma. 
LAS GUERRILLAS 
Por el Cuartel General del Ejército 
en rampa ña se ha dictado la siguiente 
circular: 
Los jefes de operaciones que reci-
han orden de organizar guerriLLas, lo 
harán de acuerdo con las instrucciones 
siguientes: 
Un jefe, $150 de sueldo. Un segun-
do Jefe, $90 idem. Dos sargentos, $50 
cada uno. 100 alistados á $1.50 diario 
si tienen su caba-llo y $1.30 á los de in-
fantería, entendiéndose incluida en és-
te, ración y forraje. 
Estos sueldos se pagarán por quin-
cenas. 
Se les proveerá de ropa, zapatos y 
sombreros, por primera vez. 
SOBRE EL INCENDIO DE OLIMPO 
Los señores Tejeiro y Rios, víctimas 
del incendio del poblado de Olhnpo por 
los alzados, han publicado en "La Voz 
d i Pueblo," de Guantánamo, la si-
guiente carta: 
** Guantánamo, Junio 5j912. 
Sr. Director de La Voz del Pueblo. 
Guantánamo. 
Muy señor nuestro: 
Nos tomamos la libertad de dirigir-
le la presente por ai hallara oportuno 
BU publicación en el periódico que us-
ted tan dignamente dirige. 
Con motivo de tener que presenciar 
por desgracia nuestra, la quema de 
nuestro establecimiento, por las fuer-
zas alzadas en armas contra el Go-
bierno constituido en esta República, 
incendio y destrucción que para nos-
otros representa lá pérdida comple-
ta de largos años de trabajos y su-
frimientos y que á fuerza de paciencia, 
constancia y trabajo habíamos logrado 
acumular; no podemos menos que pa-
tentizar y reconocer que la Fatalidad 
ha tomado parte principalísima en es-
te asunto, pues se encontraban sin cus-
todia y abandonadas todas las propie-
dades que en este rico término radi-
can. 
Ayer como á eso de las 10 a. m. se 
presentó en nuestro establecimiento 
una partida de alzados mandada por 
el tiulado Coronel Justo Massó, orde-
nándonos el inmediato abandono del 
mismo, porque traía órdenes de des-
truirlo. 
Antes de realizarlo, efectuaron un 
saqueo sin miramientos de ninguna cla-
se, salvo nuestras vidas que más de una 
vez creímos que también nos serían 
arrebatadas. 
Después de incendiar nuestro esta-
blecimiento, dieron además fuego á va-
rias casas propiedad de los señores 
Mourthé, incluso al paradero del Fe-
rrocarril del Este, reduciéndose todo 
á cenizas. 
Es de sentirse lo ocurrido y más aún 
por tratarse de un lugar cruzado por 
un camino de hierro, con comunicación 
telefónica, distante únicamente 47 ki-
lómetros de esta ciudad. Con esto es-
peramos que, ocurriendo el hecho á las 
10 de la mañana y hasta las 5 de la 
tarde, hubieran llegado las fuerzas del 
Gobierno á tiempo, evitando con su pre-
sencia la completa destrucción de todo 
y al mismo tiempo para proteger nues-
tras vidas en aquel momento amenaza-
das de correr la misma suerte que el 
poblado. 
Como una nota curiosa podemos de-
cir que mientras los alzados realizaban 
esas fechorías daban los gritos de ¡ Aba-
jo la Ley Morúa! y ¡ Viva la interven-
ción! 
De usted atentamente, 
Tejeiro y Ríos, S. en C. 
NOTICIAS DE ORIENTE 
Cuartel General.—Secretario Go-
bernación.—Habana. — Alcalde Son-
go comunica con esta fecha que 
con plan militar que se establece ocu-
pando militarmente todo el término 
consolidará y garantizará orden; que 
teniente Fernández, Anacleto Sani y 
Baracoa están escondidos y quieren 
entrar en la legalidad. Según emisa-
rios, Luis Echevarría, con grupo 15 
hombres, se refugian en los faralllo-
nes de la loma del Gato, en proximi-
dades del pueblo Tí-Arriba. Según 
confidencias Estenoz é Ivonnet hu-
yen á la desbandada. En término Sa-
gua de Tánamo existe tan grande 
avidez por sostener Gobierno y conso-
lidar el orden, que no hay hombre 
que no brinde su concurso con ese 
propósito, pudiéndose poner en pie 
de guerra lo menos 4,000 hombres del 
término. Confidentes en este mo-
mento me informan que tropas han 
dado muerte á Domingo Romero, t i -
tulado brigadier, uno de los brazos 
de Estenoz é Ivonnet.—Rizo Alcalde. 
Capitán Peralta, de Mayarí, comu-
nica con esta fecha lo siguiente: Ayu-
dante General Cuartel General, Cu-
ba.—Comandante del cañonero ''Mas-
vil le" regresó hoy á la bahía de Ñipe 
y ha informado al Administrador de 
la "Ñipe Butk Company" que cuan-
do llegó á aquel puerto ya había lle-
gado el teniente coronel Consuegra, y 
por creer suficiente las fuerzas cuba-
nas, ha regresado sin desembarcar allí 
tropas; que adquirió noticias de que 
los alzados se han retirado á más de 
nueve millas de Sagua de Tánamo. 
El brigadier Mendieta comunica 
desde San Luis con esta fecha' lo si-
guiente: Capitán González Valdés 
regresó hoy nueve a. m. de loma Ma-
yara, donde sostuvo fuego con parti-
da mandada por José Lozano Rodrí-
guez, desalojándolo de distintas posi-
ciones y dispersándolo. Le cogió tres 
prisioneros y ocupó doce caballos y 
cinco monturas, efectos y documen-
tos. Nuestra fuerza tuvo un herido 
leve. 
El teniente Consuegra, desde Fel-
ton, comunica con esta fecha lo si-
guiente: Desembarqué cayo Mambí 
cinco y treinta p. m. Puesto al ha-
bla por teléfono con teniente Rodrí-
guez Castro, jefe puesto de Sagua de 
Tánamo. Me informa que Ivonnet, 
con grueso de 400 hombres, está des-
de ayer alrededor este pueblo y que 
trató sorprender cayendo emboscada 
.siendo rechazado. Acabo saber rum-
bo alzados ahora mismo Río Gran-
de. Salgo para allí. Espero batirlos 
esta misma noche ó amanecer si son 
ciertas noticias. 
El coronel Valiente, desde Tigua-
hos, dice: Junio 10 de 1912. En es-
tos momentos llega comandante Fi-
gueroa, que sostuvo fuego con parti-
da del titulado brigadier Curuno, la 
cual dispersó completamente, ocupán-
dole seis caballos equipados, dándole 
muerte á tres de los alzados y hacién-
dole además cuatro prisioneros que al 
ser conducidos pretendieron fugarse 
y fueron muertos. 
General Mendieta desde San Luis 
dice con fecha de hoy: Por confiden-
cias supe que un grupo rebeldes me-
rodeaba por los alrededores de este 
pueblo é inmediatamente dispuse la 
salida del sargento Lutero con va- j 
rios números, el que sorprendió al 
grupo, haciéndoles cinco muertos. 
Capitán Estrada, desde Holguín, 
con esta fecha, dice lo siguiente: Co-
munica el cabo Rodríguez desde Ca-! 
cocura que con noticias de que en i 
Arroyo Blanco del Sur se encontraba | 
"Abón" Escalona herido, fué á cons-
tituirse con fuerzas á su mando y re-
gresando con el herido le salió al en-
cuentro un grupo de rebeldes hacién-
doles fuego, el que fué contestado, 
resultando muerto el herido que con-
ducía y dos más. Los nombres de los 
muertos, además del Escalona, son Le-
lo Verdesia y Fructuoso Quesada, 
ocupándoseles dos tercerolas, una ca-
pa y dos machetes. Hecho carece de 





DE PUNTA BRAVA 
Junio 10. 
Reconcentración de familias. 
Las alarmas que en estos últimos días 
han circulado por todas partes de al-
zamientos "simulados," han obligado 
a los pacíficos vecinos de los barrios 
•jrurales de Hoyo Colorado y Punta 
Brava á refugiarse en los mismos. 
A pesar de toda esta zozobra, incer-
tidumbre é inquietud, ratifico nueva-
mente para la buena y exacta infor-
mación del DIARIO, que en el término 
de Bauta, aun no ha ocurrido nove-
dad. 
En Hoyo Colorado y sus barrios co-
rrespondientes de Baracoa, Corralillo 
y Anafe, está perfectamente garanti-
zado el orden, debido á la actividad, 
tanto del teniente de la Guardia Rural 
Genaro Gener, como del teniente coro-
nel del Ejército Libertador Esteban 
Delgado, que recorren sin descanso di-
chos barrios con sus respectivas fuer-
zas. 
Lo mismo ocurre en Punta Brava y 
sus barrios de San Pedro, Guatao y 
Cangrejeras, recorridos constantemen-
te por el sargento de la Guardia Ru-
ral Juan González, con fuerzas á sus 
órdenes. 
El jefe de la policía municipal se-
ñor José Miguel Castillo, no descan-
sa, siempre se ve de recorrido. 
Las aguas. . 
Hace ocho días que está lloviendo 
sin cesar, y con tal motivo se han para-
lizado los trabajos en el campo. 
El tiro de caña á las plataformas del 
central "Toledo," ha quedado en sus-
penso desde ayerj algunos colonos ter-
minaron el corte, pero á otros el tiem-
po reinnate los ha obligado á suspen-
derlo. 
Nuevo servicio de seguridad 
En Hoyo Celerado se ha organiza-
do una guardia local para la vigilancia 
nocturna. Se compone de doce hom-
bres, probados patriotas y excelente 
tiradores. Estarán á las órdenes del 
teniente coronel Esteban Delgado. Los 
comerciantes, propietarios y vecinos de 
posición, sufragarán los gastos que es-
ta nueva fuerza demande. 
El Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
SANTIAOO DE CUBA. 
Asalto desmentido. — Laborantismo. 
10_VI—10.40 a. m. 
Se ha desmentido el asalto á la fin-
ca "San Pedrito," que so ha debido 
al laborantismo que existe, incluso 
entre los elementos serios. 
Especial. 
SANTIAGO BE CUBA. 
Ofreciendo fuerzas.—Conferencia do 
generales.—Tiroteo en el Cobre.— 
•Finca saqueada.—Entre los negros 
hay blancos. 
10—VI—10.50 a. m. 
Los generales Menocal, Milanés y 
Lope Recio conferenciaron con Mon-
teagudo ayer, ofreciéndole las fuer-
zas de que disponen. El general Rabí 
ha preguntado á Monteagudo si nece-
sita fuerzas de infantería y caballería 
para salir él con compañeros anti-
guos. 
Personas llegadas del Cobre dicen 
que hubo tiroteos en Hongolosongo y 
Jutía. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Varios encuentros importantes 
10—VI—4.20 p. m. 
El capitán Valdés ha batido en Ma-
yala una partida de cdncuenta rebel-
des, haciéndoles un herido y tres pri-
sioneros. Les ocupó parque y armas. 
Fuerzas mandadas por el coronei 
Collazo han batido en Santa Clara, tér-
mino del Cobre, una pa^rtida de rebel-
des varias veces, haciéndole diez 
muertos y numerosos heridos y ocu-
pándoles caballos, armas, víveres, do-
cumentos y amuletos de brujería. 
Los rebeldes huyeron á la desbanda-
da, quemando algunos bohíos. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Prisioneros. —Gueril-la á operaciones. 
Cabecillas que quieren presentarse. 
—Ibonnet y Estenoz camino de Sa-
gua de Tánamo. 
10—VI—4.30 p. m. 
Acaba de llegar la guerrilla manda-
da por llamón Garriga, trayendo más 
de treinta prisioneros, sale ahora á 
operaciones mandando la guerrilla el 
general Valeriano Hierrezuelos. Sábe-
se que escondidos en Songo encuén-
transe los cabecillas Tito Fernández y 
otro apellidado Baracoa, esperando 
oportunidad para presentarse. Díce-
se que Ivonnet y Estenoz dirígense á 
Sa^ua de Tánamo. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Declaraciones del Comandante del 
Xashvilie."— Carta de " E l Cuba-
no Libre."— No habrá anexión.— 
Intervención temporal. —Si la ane-
xión fuese conveniente se dispondrá 
10—VI—5-10 p. m. 
Al regresar de Ñipe el barco ameri-
cano "Noshville" el comandante ha 
declarado al administrador de la Ñipe 
Bay Co.. que cuando él llegó á Cabo-
nico estaba allí el coronel Consuegra; 
que consideró bastante garantizadas 
las propiedades extranjeras y que por 
ello no lia desembarcado tropas, 
El americano H. Jonhson publica 
una carta en " E l Cubano Libre" di-
ciendo: el gobierno americano no ha 
demostrado interés de intervenir; si 
hiciéralo no sería indefinidamente si-
no hasta que se restableciera el orden 
completo y entregar el nuevo gobier-
no á los cubanos. 
Aunque los cubanos todos de rodi-
llas pidieran la anexión, los Estados 
Unidos no aceptaríanla; sin embargo, 
mañana si creyéranla conveniente con-
tra todas las oposiciones, dispondrían, 
la. 
Alcalde Songo afirma que Ivonnet 
y Estenoz huyen á la desbandada por 
Saarua de Tánamo. 
Blasco. 
C A B L E G R A M A S K t A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D B H O Y 
PINAR DEL RIO. 
Detenidos. —Pidiendo garantías. — 
Procesados. —'Estudiantes y negros. 
El Gobernador sale para la Habana. 
9—VI—8 p. m. 
Conforme anuncié en mi anterior te-
legrama han continuado las detencio-
nes hasta completar catorce. 
Los detenidos últimamente son Jo-
sé C. Beltrán, Rodolfo Fernández, Ole-
gario Esquivel, Félix Díaz (a) "Fo-
co," Pablo Montesino, Sandallo Ll i -
nás, y José M. Quintana. 
Una comisión de individuos de color 
formada por Leopoldo Quintana, Mi-
guel Castillo, Claudio Callaba y Alfre-
do Comba ha visitado al Gobernador 
y al Alcalde en solicitud de garantías 
por estimar que algunos de los dete-
nidos son afiliados á los partidos polí-
ticos y condenan el actual movimiento. 
También manifestaron temores de 
que fueran agredidos los individuos 
de color por los estudiantes. { 
El Gobernador manifestóles que se 
estaba ocupando de esos asuntos y que 
recomendaba á ellos y á los demás de 
su raza la mayor ecuanimidad y que 
confiaron en la justicia con que serían 
tratados. 
Me he enteradode que el señor Go-
bernador después de extensa confe-
rencia telegráfica con el Secretario de 
Gobernación ha salido para esa en el 
tren de la tarde. 
/ Los estudiantes han visitado á las 
autoridades para desmentir que ello» 
pensaran adoptar alguna actitud hos-
t i l contra las personas de color y pro-
testar de que se les achaquen tales pro-
pósitos. 
A las tres de la tarde terminó el in-
terrogatorio del Juez Salcedo á los re-
cluidos en el Vivac á su disposición y 
según se me informa ha decretado la 
detención de todos ellos por el térmi-
no de la ley. 




Al recoger un herido es atacada la 
'Guardia Rural por los rebeldes, 
quienes tuvieron tres muertos. 
10—VI—8 p. m 
El jefe del puesto de la Guardia 
Rural de Cacocum salió á la una de 
la tarde de hoy con objeto de recoger 
un herido en lugar cercano á esta po-
blación. A l regresar con él fué ata-
cado por un grupo de seis hombres de 
color armados, y en el combate libra-
do resultaron muertos por los guar. 
dias, Abdón Escalona, presidente ael 
partido de color, Fructuoso Quesada 
y Eulalio Verdesia, huyendo los res-
tantes, que abandonaron armas y ca-
ballos, siendo persegnidos. Escalona 
era el conducido. 
Pita^ Corresponsal 
SANTIAGO DE CUBA. 
Partida batida. — Heridos..— Casas 
quemadas.—'Fuerzas americanas t i -
roteadas por los , rebeldes.—La ye-
licía armada de rifles. 
10—VI—1210 p. m. 
Anoche en la loma Caridad los vo-
luntarios y bomberos batieron una 
partida acampada allí, haciéndole he-
ridos y obligándola á huir. 
Se han enviado refuerzos á Sagna. 
de Tánamo en virtud de que la parti-
da de Estenoz é Ivonet quemaron ayer 
seis casos. 
Anoche los rebeldes atacaron las 
minas de Cuero, tiroteándoles las 
fuerzas americanas allí destacadas. 
La policía del puerto ha sido ama-
da de rifles. 
Especial. 
[| señor San Miguel 
En la mañana de hoy embarcó para 
los Estados Unidos á bordo del vapor 
! Mianvi, el señor don Antonio San Mi-
i guel, Director de La Lucha y repre-
i sentante á la Cámara por la provin-
I cia de Pinar del Río. 
Lleve feliz viaje. 
| R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
I peso la media docena en adelante. Ha-
1 temos trabajos á domicilio. Colominaa 




Newport News, Junio 11 
Doa transportes militares, el " K i l -
patrick" y el "Meade" están dispues-
tos para hacerse á la mar, con rumbo 
á Nueva York, para conducir á Cuba 
las tropas del ejército regular de los 
i listados Unidos, que ordene el gobier-
no, si se considera necesario. 
NO MAS BARCOS 
DE GUERRA A CUBA 
Washington, Junio 11 
Con motivo de no haberse anuncia-
do nuevos desórdenes en la Habana, 
cree el Departamento de Estado que 
las medidas ya tomadas son suficien-
tes para demostrar á los cubanos el 
firme propósito del gobierno de los 
Estados Unidos, de mantener el orden; 
por lo tanto, se ha acordado no enviar 
á Cuba más fuerzas navales, á menos 




El propósito del Secretario de la 
Marina es el de mantenerse en comu-
nicación por la telegmfía sin hilos, 
con la primera división de la escuadra 
del Atlántico, que zarpará de Hamp-
ton Roads para reanudar las intemun-
didas maniobras. 
A LA EXPECTATIVA 
El contralmirante Fiske permanece, 
rá en Cayo Hueso, con dos acorazados, 
pora acudir inmediatamente á cual-
quier punto en que se hiciera necesa-
ria su presencia, en caso de cualquier 
emergencia. 
MAS VOTOS PARA TAFT 
i. Chicago, Junio 11 
El Comité Nacional del partido re-
publicano continúa dándoles la razón á 
los delegados de Taft, cada vez que 
llegan protestas de sus actas. Hoy se 
han agregado 12, los del Estdo de In-
diana, los que votarán por el actual 
Presidente de la Convención. 
OPOSICION A LA HUELGA 
Londres, Junio 11 
Se han recibido demasiado tarde 
para que modificaran la situación en 
los muelles, las respuestas que dan á 
la orden de huelga general, los obreros 
que se ocupan en el trasporte de mer-
cancías. 
Los directores de la Unión de los 
citados obreros se oponen prudente-
POR U S OFICINAS 
PALACIO 
Visita de cortesía 
Acompañado del Ministro de los 
Estados Unidos en Cuba, Mr. Beau-
pré, y del Subsecretario de Estado, 
Sr. Patterson. hoy hizo una visita de 
cortesía al señor Presidente de la Re-
pública, el contralmirante de los bu 
ques de guerra americanos surtos en 
puerto, Mr. Hugo Osterhaus. 
A la visita con-ourriernn también 
los comandantes del "Washington'' 
y del "Rh-ode Island," Mr. Stichc y 
Mr. Jones, respectivamente, los seírc-
tarios de la Legación y dos ayudantf-s 
del jefe de la escuadra. Mr. Waitor 
Stratton Anderson y Pranck Kinscy 
HilL 
La visita fué breve. 
De Palacio se dirigieron los citados 
señores k la Legación americana. 
A pagar visita 
Llamado por el señor Presidente de 
la República, estuvo hoy en Palacio 
el Mayor General, ex-jefe de la Guar-
dia Rural, don Alejandro Rodríguez, 
á quien el general Gómez comisionó 
para que en unión del capitán ^yu-
dante del Jefe de Estado, Sr. Solano, 
pase mañana, á las once del día, i jm-
gar la visita de cortesía hecha hoy 
por el contralmirante Osterhaus. 
El señor Freiré de Andrade 
Con motivo de haber suprimido en 
los futuros presupuestos el cargo de 
Cónsul de Bayona, Francia, puesto que 
viene desempeñando el literato don 
Emilio Bobadilla, el representante se-
ñor Freyre Andrade, visitó al general 
Gómez, para interesarse en favor del 
citado escritor, á fin de que al cesar 
• en aquel puesto, se le dé ocupación en 
otro cargo del gobierno, teniendo en 
cuenta las circunstancias de ser el se-
ñor Robadilla uno de los pocos litera-
tos cubanos conocidos en Europa. 
Ascensos 
Don Rafael Sánchez Rodríguez, don 
Ramón Chacaraategui y don Pedro Can-
cela de la Peña, maquinistas de segun-
da clase, han sido ascendidos á pri-
meros, con el haber anual de $1,800. 
Recargo arancelario 
A partir de los 30 días de la publica-
ción de este decreto, se impondrá el 
recargo de un 30 por 100 á la partida 
núm. 200 del Arancel de Aduanas vi-
gente. 
Nombramientos 
Don José Llanusa ha sido nombrado 
Jefe de Administración de quinta cla-
se con el haber anual de $2,000; don 
Claudio Ramírez, Jefe de Administra-
mente á la huelga, por estar casi ea 
haustos los fondos de la Asociación 
que contaba el año pasado con 300,00(í. 
afiliados. L y 
VIAJE SUSPENDIDO 
Havre, Junio 11 
• Debido á la continuación de la huelga 
de los marineros, ha tenido el vapor 
"Francia" que suspender su anuncia, 
do viaje á Nueva York, y los que ha-
bían tomado pasaje en el citado bar* 
co se han dirigido a Gherburgo, con ej 
propósito de embarcarse en alguno d^ 




Seward, Alaska, Junio 11 
Según las primeras noticias recibi-
das acecra de la erupción del volcán 
Katmi, ésta no ha causado desgracia 
personal alguna, pero las pérdidas en 
propiedades son inmensos ¡ la isla Ko-. 
diack está totalmente cubierta de ce-
nizas; los h-abitantes carecen de agua, 
pues toda la que había en la isla ha 
sido corrompida por los gases deleté-
reos que se desprendieron del volcán 
La caída de cenizas alcanzó á 600 
millas y esta erupción ha sido proba-
blemente la mayor de los tiempos mo-
dernos, respecto al alcance que tuvo. 
Se están despachando apresurada-
mente auxilios de toda clase hacia Ka, 
diack. 
CRIMEN TERRIBLE 
Wlliska, lowa, Junio 11 
Anoche se ha descubierto en esta lo-
calidad un crimen horrendo; seis 
miembros de la familia de Joseph 
Moore y dos muchachas que estaban 
en la casa de temporada, aparecieron 
asesinados en sus camas. 
Según parece el asesino ó los asesi-
nos emplearon el hacha, para conreteí 
el salvaje hecho; los cráneos de todos 
las ocho vícticas aparecen destroza-
dos. Se ha observado que en las ca-
mas no hay señales de lucha entre loa 
asesinos y las víctimas, pues todas laa 
ropas de ellas han sido encontradas 
en perfecto orden; tampoco hay otrod 
indicios de que hayan tenido lucha 
fuera de las camas. Lo que cree la po-
licía es que fueron consumando sua 
horribles propósitos, ante cada uno de 
los asesinados, con el menor ruido po-
sible. 
No se ha encontrado la menor hue» 
lia que permita esperar el descubrí-» 
miento y castigo de los criminales. 
ción de sexta clase, con el mismo suel-
do. 
El pago de los anteriores sueldos sa 
hará con cargo al capítulo "Imprevis-
tos," de la Secretaría de Hacienda. 
BECRETARIA DE GOBERNACION 
Parricidio 
Santa Clara, Junio 10.—6 y 35 p, 
m.—Sécretario Gobernación. — Ha-
bana.—Vigilante García desde Caraa-
juaní comunica que ayer cinco tarde 
en finca "Pajarito," barrio Santa 
Clarita, dicho término, menor diea 
años Manuel Fernández, dió muerte á 
su hermano de cinco años Raimundo 
con un rifle salón calibre 22. Juzga-
do conoce suceso.—Villalón, Goberna-
dor Provincial. 
Defensa personal 
Santa Clara, Junio 10.—6 y 30 p. 
m.—Secretario Gobernación. — Ha-
bana.—Alcalde Camajuaní comunica 
esta vía que Elias Domínguez, ciuda-
dano español, ha dado muerte en de-
fensa personal á asiático Amán Ario-
sa; que Domínguez fué detenido, y 
Juzgado conoce HUCCSO.—Villalón, 
Gobernador Provincial. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro de España 
El próximo lunes, á las tres de í» 
tarde, presentará sus credenciales al 
señor Presidente de la República, el 
nuevo Enviado Extraordinario de S< 
M. Católica, Excmo. Sr. D. Julián Ma-
ría del Arroyo y Moret. 
Dicho acto se efectuará en el salón 
rojo de Palacio y con el ceremonial de 
costumbre. 
Los marinos americanos 
A las diez de la mañana de hoy estn« 
Vieron á saludar al Secretario de Es-
tado, el Contralmirante de la armada 
americana H . Osterhaus, los capitanes 
Frank Krinsey I l i l l y H. P. Jones, y 
los tenientes ' J. L, Ticht y Walteí 
Stantton, de los buques de guerra Rho* 
de Islayid y Washington, respectiva-
mente, surtos en puerto. 
Acompañaban á los referidos mari-
nos el Ministro de los Estados Unidoa 
Mr. Beaupré y los Secretarios de la Lfr-
gación Mrrss. Gibson y Bell. 
Fueron obsequiados con champagne 
y tabacos, dirigiéndose después á Pa- . 
lacio acompañados del Subsecretario 
señor Patterson. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Clausuras 
Por lar Jefatura Local de Sanidad 
se han dispuesto con fecha de hoy I * 
clausuras de las casas San José 14Í 
Cerro 601 y Galiauo 29. r 
DIARIO DE LA IVLASINAr-Bdicióñ7 £ la tarde;--J¿iio ll'^c-1912. 
L A V I D A V U L G A R 
R E G R E S O 
La ola de alegría fué tan grande, 
ue á Ramón le pareció que le asfixia-
Jo- el corazón le golpeaba el pecho, y 
en todas las gotitas de su sangre—de 
uella su pobre sangre que había de-
rramado á chorros—inflamóse una mo-
calor. La señorita Amalia le de-
tuvo : 
—No, Ramón... Espere usted, por-
ue he' mandado hacerle un fervidi-
0-La señorita Amalia era tan buena! 
Allí, en aquella casa de los Laria, siem-
re habían tenido para él grandes con-
sideraciones. En los días de mercado en 
ia ciudad—porque ¿no lo sabía usted, 
Ramón ? Pues hemos crecido mucho... 
Mientras andaba usted por esas gue-
rras, han hecho de la villa una ciudad 
en los días de mercado, nunca de-
jaba Ramón de colarse por la tienda, 
Tmas veces á comprar, otras á pregun-
tar por los señores, y nunca don Cefe-
riño de decirle: 
Anda, vas á acompañarme. Toma-
remos café juntos... 
¡Ah, qué recuerdos, señorita Ama-
lia !•• • Y el mozo se enternecía. Cuan-
do cogió en sus manos el tazón, el tem-
blor le impidió beber el té. Arriba, en 
el primer piso, estalló una carcajada, 
que pareció quebrarse en varios tonos, 
vibrantes de juventud, ricos de músi-
ca, y saltaron del piano unas notas alo-
cadas y gozosas. 
—La señorita Fanny ¿ no es verdad ? 
- Y luego añadió Ramón: 
—Ya estará hecha una mujer... 
¡Cómo le gustaba á él la señorita 
Fanny pequeñuela! Le parecía una 
imagen tan hermosa, que la hubiera co-
locado en un fanal, y de rodillas ante él, 
hubiera pasado el tiempo contemplán-
dola, y esperando como premio una 
sonrisa La señorita Fanny entró en 
la tienda bulliciosa y cantarína como 
un pájaro. La señorita Amalia la ad-
virtió : 
—| No te acuerdas de llamón ? . . , 
Se acordaba; se acordaba, ya lo creo. 
Ramón era aquel mozo de Següenco que 
al salir para Melilla se había despedi-
do de ella... Y Ramón se sonreía es-
cuchando á la rapaza, cuya voz halaga-
dora y cristalina se le antojaba trino 
caricioso. Fanny no era todavía una mu 
jer; pero toda la hermosura majestuo-
sa que á la marcha de Ramón se había 
quedado en capullo, había florecido 
ya. Antes, parecía una imagen: ahora, 
parecía la misma vida, dispensadora de 
vigor, frescura, delectación y salud. En 
cambio, el pobre Ramón... 
—Yo, señorita, estuve muy enfermo ¡ 
me hirieron de dos balazos, y ya ve... 
Cada día más débil y más flojo... 
La señorita Amalia le atajó: 
—Ramón, que el té se le enfría... 
Y Fanny cogió la taza, y con sus 
manos, con sus mismas manos, con sus 
bellísimas manos, se la puso á Ramón 
entre los labios y le hizo saborear has-
ta la última gota. Y después, le acon-
sejó: 
—Hoy debe quedarse en Cangas. Sus 
padres no le esperan todavía, y el ca-
mino no está bueno... Además, sépa^ 
lo usted: por los alrededores de Se-
güenco andan ahora unos ladrones... 
Pero Ramón respondía: 
—Si llegaré á Següenco hacia las 
seis... Y conmigo, señorita {quién se 
va á meter conmigo ? . . . 
La señorita Fanny no insistió; pero 
—¡ no lo quiera Dios!—á olla se le an-
tojaba que Ramón no iba á llegar á su 
casa. Aquella vida, que había sido fuer-
te como un roble de Següenco, se arras-
traba de milagro por un cuerpo exan-
güe y lívido, que había lamido el sol 
de Africa y que habían estrujado dos 
heridas. La canLe que antes fuera pri-
mavera pletorica«*de color, era guiñapo 
miserable y roto, que en razón de cari-
dad, debiera ser deshecho para siem-
pre. La carne de Ramón fuera una 
presa: y no la dejaron libre, hasta que 
no la chuparon, y aniquilaron, é hirie-
ron : hasta que no servía para nada. 
Ramón vió la fontona del lugar, lle-
gó á la Iglesia, penetró en el monte; la 
señorita Fanny le había dicho: 
—No sea usted así . . . No marche 
hoy... 
Y la señorita Amalia: 
—¡ Pobre Ramón! Y ahora, ya usted 
sabe: á reponerse, á correr, á ser el 
Ramón de antaño... 
E l camino se empinaba, cada vez más 
estrecho y más difícil; primero fué ca-
llejuela ; después tornóse fangal; y lue-
go fué senderuco, encaramado en la lo-
ma, y luego línea confusa, señalada por 
las patas del ganado en un abajadero 
resbaloso. La tarde, tibiamente dulza-
rrona, paliaba su claridad bajo el pa-
lio de los árboles, casi unidos, y tupi-
dos reciamente. Ramón se detenía y re-
posaba; el abrigaño del árbol estaba 
lleno de oreos y repleto de frescuras. 
Después se abrió otra vez la calle-
juela, enfangada, abancalada, pedre-
gosa ; Ramón la conocía de sus tiempos; 
era traidora; fatigaba mucho. Y sentía 
que el cansancio doblaba sus piernas 
débiles, y que la respiración se le agol-
paba en el pecho: lo sintió de repente, 
en una vuelta; tuvo que engarrafarse 
de unos ramos. Fué como si le hirieran 
en las corvas. 
Pero Ramón siguió su caminar cada 
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vez con más penosa lentitud ¡ el crepús-
culo avanzaba. De las alturas del puer-
to bajaba el frío en aletazos recios. Las 
nubes se enrojecían; los árboles se anu-
blaban. E l monte parecía tener sueño. 
A la izquierda del camino y al abrigo de 
un jaral barbotaba con mimosa langui-
dez un venaje de agua pura, prisionero 
de un círculo de canchos. Ramón no 
pudo más y se sentó. 
La fatiga era muy honda, la debili-
dad muy grande, pero Següenco esta-
ba á cuatro pasos; y en Següenco había 
un casucho que era para Ramón un 
paraíso; y en el casucho dos viejos que 
soñaban con su hijo, le querían con el 
alma, y gritarían locos de ventura en 
cuanto dijera él: 
—Abran, que soy yo... Ramón... 
Y después, el aire puro, la leche de 
la vaquina, el perfume de la hierba, 
el cariño de lospadres... La voz que 
restalló tras el jaral le pareció una 
pedrada: 
—¡ Quietu quien sea!... 
Equivalía á un alto. Ramón no se 
movió, no respondió. Salió un hom-
brón con una carabina, y se le aproxi-
mó, y le miró.. . 
. —¡ Ah, pero yes tú, rapaz!... 
Era él, Ramón de Tuxa, el que ha-
bía ido á la guerra. Sí, sí, ya hablan 
sabido... Un valiente... Dos bala-
zos... Sus padres no le esperaban, y 
qué sospresa, Señor. . . E l hombrón 
era Cesáreo... ¿ Ramón no se acordaba 
de Cesáreo ? Le habían hecho una mal-
dad, y él era fuerte, y sabía vengar-
se. . . i Vaya, vaya, con Ramón, y có-
mo volvía, el pobre!... 
Cesáreo le acompañó y le sostuvo. 
La noche de Següenco, húmeda y ne-
gra, presentóles los casuehos, moles fú-
nebres y oscuras en que no parpadeaba 
el resplandor de una luz. Y Casáreo 
tornó á la soledad, mientras Ramón lle-
gaba á su casucho... 
E l sentimiento le ahogaba: quisiera 
llorar á chorros; quisiera esguirse con 
la fuerza toda de aquella juventud que 
había perdido, para lanzar un grito co-
losal, que se oyera en todo el pueblo; 
pero su extenuación era tan honda, que 
cayó derrumbado contra el quicio. 
Aquella exaltación, aquel esfuerzo y 
aquel arrastre por pendientes ásperas, 
agolaron su energía, ceniza de energías 
poderosas. Tacteó la puerta: gimió : 
—¡Madre!... i Padre!... 
Esperó; preguntó una voz cansada: 
—¿ Quién ye ? . . . 
—Soy yo.. . Ramonín. . . Abrame, 
padre... Soy yo... 
Y la puerta no se abría... La no-
che, fría y terrible, penetraba en los 
huesos de Ramón. La humedad se le 
pegaba; empezaba á no ver, á no sen-
tir; un tremendo aplanamiento le su-
jetaba al quicial;- en su cerebro alzá-
ronse las sombras. . . Gimió otra vez, 
suavemente. 
—Soy yo, su hijo.... Ramonín... 
En medio de las sombras del cerebro 
cayeron unas palabras: eran palabras 
blancas, de su madre: 
—¡Non abras por Dios, Tomásl... 
I Mira que son los ladrones 1,.. 
Y después, Ramonín tuvo más frío, 
mucho frío, todo el frío; vió á la seño-
rita Fanny darle una taza de té, con 
sus manos sonrosadas y bellísimas; y 
juraría Ramón que después que bebió el 
té, la señorita Fanny le dió un beso, 
y le llenó de vida y de ternura... 
—¡ Madre... soy yo.,. Ramonín!., 
¡Ah, qué alegría! 
Así murió Ramón. 
ENEAS. 
LIIH60STURU2. INVENTOR 
E l gran ingeniero mecánico Sr, de 
Langostúruz iha presentada los inven-
tos siguiente»: 
Una marmita metálica, tfabricada 
con el metal de la voz, para «cocer las 
noches crudas de invierno con el fuego 
de la inspiración ó con el calor de la 
discusión. 
Un globo cautivo para elevar con-
sultas é instancias á la superioridad. 
Una grúa para levantar falsos tes-
timonios con la fnerza de la imagina-
ción ; también sirve para levantar el 
ánimo decaído. 
Una escala de salvamento para sal-
var omisiones y para subir á descol-
gar los muchos asuntoe pendientes que 
existen por esos ministerios. 
Un fusil de gran alcance para que 
puedan tirar de largo 1-as familias de 
escasos recurso*. 
Una silla con tres asientos: uno, -per 
Ta. sentar la mano; otro, para sentar 
las costuras, y otro, para sentar juris-
prudencia. 
Una esponja especial para recoger 
conceptos vertidos y empaparse bien 
de un asunto. 
Un filtro de amiamto para adlaTar 
conceptos dudosos. 
Unas tijeras para cortar discusiones 
enojosas.' 
Varias piezas de tela de juicio teji-
da con el hilo del discurso. 
Una máquina sembradora; en un 
pequeño receptáculo se meten algunos 
destinos y prebendas que van cayendo 
por la parte inferior; con esta sembra-
dora es fácil sembrar la discordia den-
tro de una agrupación política. 
Un agua mucho más disolvente que 
el agua regia; asegura el inventor que 
con soló unas cuantas gotas-pueden di-
solverse las Cortes. 
Un vaso cilindrico metálico; en su 
interior gira una batidera para batir 
el "record" en todo clase de deportes. 
Un armario de cierre hermético, 
donde se puede guardar «ilencio, guar-
dar compostura y guardar las formas. 
Una máquina heladora y compreso-
ra de gases, con la cual Langostúruz 
ha-conseguido reducir agestado líqui-
do el oxígeno, el liidrógeno y otros 
gases; también ha conseguido liquidar 
los abonarés de Cuba, él aire atmosfé-
rico y el aire de polca. 
Un automóvil, en el que se puede 
correr mucho más que en los ordina-
rios, puesto que cu él siempre se corre 
un gran peligro. 
Un tornillo, más ingenioso que el de 
Arquímides, para empresarios de tea-
tro ; con él se pueden apretar las en-
tradas flojas. 
Una piqueta mecánica para derri-
bar polémicas sostenidas por algunas 
personas, ecthar al suelo asuntos que 
queden en pie y romper amistades. 
Una vitrina; dentro hay una vasija 
con una materia desconocida y un ob-
jeto rarísimo que para nada sirve. 
Langostúruz me ha confiado que la 
materia de la vasija es materia de 
discusión, y que el objeto es objeto de 
grandes comentarios. 
Un peine, un batidor, oin cepillo y 
una barra de cosmético para peinar 
proyectos descabellados. 
Pildoras alimenticias -de extracto de 
carne para alimentar esperanzas, man-
tener el orden y. nutrir las filas del 
Ejercito. 
Una cucharilla de aluminio. para 
probar tfortuna ó probar la paciencia 
á algún amigo. 
Ur^anteojo^estronómico con el que, 
además de observarse los fenómenos 
cd«estes, so consigue observar una con-
ducta ejemplar. 
Una escala de cuerda para descen-
dgr á pequeños detalles. 
Un libro muy instructivo; sirve pa-
ra instruir expedientes y para que el 
peor de-̂ os estudiantes pueda aprobar 
el curso de los acontecimientos con 
nota musical. 
Unas cadenas de acero endurecido 
para encadenar los temporales que se 
desencadenen. 
Una varita de marfil con una mano 
en un extremo para que se rasque 
aquel á quien le pique la curiosidad. 
Un cilindro giratorio donde se pue-
de arrollar el tema de un discurso y 
desarrollarlo en el lugar donde haya 
de pronunciarse. 
I M P E R M E A B L E S 
P i d a c a t á l o g o 
S . B e n e j a m 
B A Z A R I N G L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
OPTICO P. AVILA 
D I E Z A Ñ O S M A S Q U E C O N O T R O S t r a b a j a r á su vista 
usando nuestros espejuelos modernos. 
Reconocimiento G R A T I S . OBISPO 90. 
C 2050 J n . 1 
C 1969 alt. 4-5 
L O M A S C f í / C m 
G U A R N I C I O N E S F I N A S 
y nansús bordados acaba de recibir 
El Encanto 
Solís, Hno. y Comp. 
CALIANO Y SAN RAFAEL TELEFONO A-722Í 
Langostúruz se -muestra muy satis-
fecho de todos sus inventos, pues aun-
que muchos-de ellos le ofrecen dudas, 
él no acepta tales ofrecimientos. 
MELITON GONZALEZ. 
C O M T J m C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
SECCION D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Sección de Sani -
dad de este Centro proveer por concurso 
libre una plaza de Médico Cirujano y otra 
de Médico de visita, vacantes en la casa 
de salud " L A B E N E F I C A , " perteneciente 
al mismo, y retribuidas con el haber anual 
de $2,400 y $1,500 respectivamente, se con-
voca por este medio & los que deseen as-
pirar & dichas plazas, para que en el t é r -
mino de quince días contados desde el s i -
guiente á la publ icac ión de este anuncio, 
presenten sus solicitudes documentadas en 
la Secretarla de esta Sociedad en las ho-
ras de 8 a. m. á 5 p. m.; advir t iéndose qu» 
para tomar parte en este concurso es con-
dición indispensable estar en poses ión del 
t í tu lo de Médico Cirujano, hábi l para ejer-
cer en territorio de esta República, con 
cuatro años, por lo menos, de ant igüedad. 
Habana, Io. de Junio de 1912. 
Manuel Pascual, 
Secretario p. s. r. 
C 1946 alt. 8-1 
E v e r e t t t l o u s e 
(SARATOGA SPRINQS. N . Y . ) 
E s t e hotel, situado en S O U T H B R O A D -
W A Y , e l lugar m á s sano de Saratoga, 
junto á los afamados manantiales Con. 
gres*, Hathorn, V í c h y y otros, ofrece á 
sus numerosos favorecedores las venta» 
jas de un confortable hospedaje S, m ó d i c o 
precio. 
E s Innecesario ir m á s lejos para repa-
r a r l a salud; en S A R A T O G A se encuen-
t r a todo lo indicado para obtenerla. 
Gran a n i m a c i ó n para la temporada. 
P. M. SUAREZ 
(Propietario) 
(SARATOGA SPRINGS, N . Y . ) 
6770 alt. 13t- l l J n . 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
E l día trece del actual, á lás ocho y me-
dia do la maflana, se cantará, una misa 
solemne en honor de Nuestro Padre fíen j 
Antonio de Padua, costeada por sus devo-
tos; en la que predicará el R. P. Bernardo' 
Lopátegui , Franciscano. 
Habana, 10 de Junio de 1912, 
6778 
BI Párrop». 
2 t - l l ld-12 
I M C 
C 2108 2-10 
Del saffeatfeta» laboratorio de la nateakza provkae d amtcnido de 
esta opa; la famosa agua mineral del Baaaaiíal de Eotogi» Prieto en 
Asuro, qoe ha derotíto y mantieoe la salud i tanüdiEos millares de perdo-
nas qne sufrían de nulas digesUones, dd ttígado, riñeses, bazo, artritis y 
tantísimas tiras esíermedades. Sanes y enfermos, en las comidas y á todas 
toras, bebed salad, qne ese significa beber d agoa mineral de Amaro. 
Beffctto cala Habana: 'la Flor Cabana". Gallado y San Jost 
C 2039 J n . 
F O L L E T I N 
A. V O N H E D E N S T J E R N A 
E l S e ñ o r de Halleborg 
De venta en la l ibrería 
"Cervantes," Galiano casi esquina 
fi Neptuno. 
CAPITULO I 
Un sueño de Amor 
calle que cruza por el puente del Nor-
te, como si la perfumada tibieza de un 
día de mayo le invitase á vagar por la 
ciudad. 
Parecía insensible al vigor del frío 
y ni siquiera miraba la nieve que caía 
en grandes copos. Algunos transeún-
tes, que se permitían el detenimiento 
de mirar su noble continente, queda-
ban conmovidos de su expresión de 
inmensa tristeza. 
Eran hermosas las facciones del so-
litario, aunque su nariz, levemente 
corva, acaso resultase un poco grande ¿ 
tenían sus ojos intensa lumbre: su bo-
ca, sombreada por finísimo bigote, se 
contraía con amargura, y sus firmes 
mejillas estaban pálidas como el már-
mol. 
Detúvose un instante ¡ quitóse la go-
rra de piel, y enjugó su frente. Su-
daba á pesar de la lentitud de su paso 
y de los veinticinco grados bajo cero. 
ÍJna abundosa cabellera negra, sin una 
hebra de plata, cayó deshecha en bu-
cles por sus sienes. Todo en él mani-
festaba al gentilhombre, cuyos ante-
pasados perteneciendo desde remotos 
tiempos al primer linaje social, y 
ayuntándose, por casamiento, sólo con 
familias de rancia y apurada prosa-
pia, han legado á sus descendientes un 
purísimo tipo de nobleza, un sello de 
hermosura, los cuales no existen, no 
cristalizan sin afeminarse, sin consti-
tuir como una antinomia con el tem-
ple y traza varonil que gustamos de 
hallar en el hombre. Verdaderamente 
1?, cara del Barón Gosta de IJalleborg 
tenía demasiada delicadeza para un 
hombre de treinta y tantos años; y en-
tonces denotaba tan grande desespe-
ración que sus facciones parecían ta-
lladas en blanca piedra. 
El sonar de los cascabeles de un pe-
sado trineo carroza tirado por cuatro 
caballos negros, género de trenes que 
mucho se estilaba en Stockolmo. hizo 
f xtreraecer nerviosamente al noble va-
gamundo; distraído devolvió el saludo 
que le enviaban los viajeros • y luego 
aceleró su marcha temeroso, sin duda, 
de hallar más desconocidos. Tomó re-
sueltamente la dirección de la calle de 
las Herrerías, por el mercado de Gus-
tavo Adolfo. Y ahora que su andar 
era más firme, y que llevaba la cabeza 
erguida y enhiesto el busto, envuelto 
eoh velludo abrigo de piel de marta, 
mostraba el caballero toda su biza-
rría. 
De súbito se fijaron sus miradas en 
una vieja casa que se alzaba á la dere-
-eha mano; y se conmovió distinguiendo 
puerta; su faz arada de arrugas, core-
en una de las ventanas más altas la si 
lueta de alguien que mucho conocía. 
Pronto llegó al edificio ¡ pasó, subió 
y hallóse delante de una mujer añosa 
que le aguardaba en el quicial de la 
puerta; su faz arad de arrugas, coro 
nada de blancos cabellos, estaba lle-
na de lágrimas. La sencillez de su 
vestido, indicaba su condición de cria-
da. 
—¡ Señor Barón.. . señor Barón.. . 
ya habéis dejado á mi pobre señora 
en.. . ¡Oh, perdonadme... es que no 
puedo.. . ! 
Y la vieecita rompió en sollozos y 
echóse rendida sobre una silla. 
Entonces, el dolor del joven caballe-
ro, tanto tiempo contenido, se desbor-
dó libremente: tembló su cuerpo bajo 
una aliviadora sacudía, y pudo llorar. 
—¡ Sí. Malená; cumplimos el último 
deber; no lo olvidaré nunca, ¡nunca! 
—La desventura de que participaban 
entrambos, unió sus corazones, abo-
liendo la diferencia de cunas. E l ca-
ballero reclinó su cabeza en el regazo 
de la pobre anciana y los dos lloraron 
juntos mucho tiempo, mucho tiempo. 
No podía ser vulgares relaciones las 
que llevaron á tan grande y efusiva in-
timidad á la vieja Malená y el joven 
Barón Gosta de Halleborg. 
Malená había sido el ama de la her-
mosa Julia Malmborg. artista del Tea-
tro Real; y el Barón Gosta, lo sabía to-
do el mundo, era Mecenas, el protec-
tor de Julia. Pero nadie como Male-
ná sabía cuán injusto era el pensa-
miento que todos añadían á aquella 
protección. Nadie mejor que la vieja 
Malená sabía el delicado respeto con 
que el Barón Gosta trataba á su ama-
da, y que ésta tenía más celoso guar-
da y custodio en el amor de Gosta que 
si la rodeasen padres nobilísimos y 
dueñas rigurosas. Solo Malená sabía 
cuántas veces llegó el Barón, con los 
labios convulsos y las mejillas infla-
madas de noble ira despertada por 
alusiones, zumbas y malicias de las 
gentes, y cuántas, también había ex-
clamado : 
—¡ No lo resisto más. Julia I Es pre 
ciso, quiero que se sepa que eres mi 
prometida; que he de hacerte esposa 
mía : mi esposa, á la que todo el inun-
od debe rendir respeto... ¡Me que-
man, me matan lentamente esa& mise-
rables sospechas. . . mañana, hoy mis-
mo, escribiré á mi padre confesándolo 
todo...! 
Y. nadie'mejor que la anciana Male-
ná sabía, con cuánta dulzura atraía, 
entonces, su bella señora al Barón de 
Halleborg. llevándole al viejo sofá, 
cerca de la mesita de té; y tomando 
su mano entre las suyas, tan chiqui-
tínas y pálidas, le contestaba de este 
modo:~ 
—| Gracias, gracias amigo mío. ama-
do mío por ser tan generoso que todo 
lo olvidas en mi bien! Me basta para 
ser dichosa; nadie puede impedirme el 
ser tu prometida, y tu mujer más tar-
tán medrosita! ¡ tome tanto el hura 
cán que ha de resistir para lograrlo, 
y somos ahora tan felices. .. ! ¡Espe 
remos, (insta! ¡Quién sabe si después 
podremos gozar de esta dicha tan sere-
na y pura ! \ Temo demasiado el eno-
jo de tu padre I Te quiere tanto como 
yo. . . y me espanta pensar que la no-
ticia de nuestro amor os separe! Mu-
chas veces, en mis largas noches he 
pensado en él; ¡y lloro ante la idea 
que puedes perderlo algún día ! ¡ Quién 
sabe si la confesión que quieres hac^r 
le no anticiparía su desgracia 1.. „ 
Créeme, amigo mío; deja caminar el 
tiempo, y los sucesos... 
—¿Pero, es que no sabes.lo que de tí 
se dice? 
—¡ Lo sé, Gosta, lo sé! Los oídos de 
una comedianta no pueden cerrarse á 
lo que de ella se murmura, aunque su 
corazón permanezca sellado y puro. 
Sé que dicen que Julia Malmborg es 
la querida del Barón Gosta de Halle' 
borg... ¿Qué puedo yo hacer? ¿No 
^ tu voluntad sola la que se opone & 
que así sea? ¡He puesto mi confianza 
en tu hidalguía como en el mismo 
Dios! No me importa saber dónde 
quieres llevarme; he de seguirte dócil-
mente. . , 
—¡Si yo sóla ansio nuestras bodaal 
—Pues... un poquito de paciencia 
amigo mío; aguardemos, siquiera é 
de... Pero, mira, la pequeña Julii\ ¿^v^ituuplim.iento de mi contrata. 
DIAUIO DE IÍA MAEUTA—Biición de la tarde.—Junio 11 de 1912. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Faro el DIARIO DE LA MARINA) 
Xa actualidad.—Menéndez y Pelayo.— 
Cfijón y sus aguas.—Capítulo dé bo-
das.—Los qu* se van y hs que vie-
nen.—Otras noticias. 
Mayo 23. 
La agitación política que reina en 
Madrid, contrasta con la dulce placi-
dez en qne se desliza actualmente la 
vida asturiana. No ocurre nada, no 
pasa nada; vivimos en el mejor de los 
mundos, ó hablando con más propie-
dad, en la mejor de las provincias es-
pañolas. 
Pasaron los días en que la atención 
general se hallaba fija en los campos. 
Una sequía tenaz, asfixiante amenazaba 
agostar prematuramente las cosechas, 
abrasando las ricas vegas. De la cam-
piña llegaban á la ciudad los primeros 
anuncios de la inminente debacle; el 
calor tórrido que aquí nos liquidaba, 
era en el campo desolación y ruina. 
Por fortuna se conjuraron tan gra-
ves temores: á los días de suprema ca-
nícula, sucedieron los vitales de fres-
ca y fertilizante Ihivia; la nube de pie-
dra que algunos agoraron, no llegó, y 
el cielo misericordioso y justo, nos de-
paró el riego vivificador de que tanto 
precisaban nuestros campesinos. Los 
campos florecen. ¡Loado sea Dios! 
* * 
E l problema del abastecimiento de 
jas aguas en Gijón, de cuya satisfac-
toria solución depende en gran parte 
la salud pública de la vecina villa, pa-
rece próximo á resolverse con brillan-
te éxito. 
Las comisiones municipales de Ha^ 
cienda y aguas, á cuyo cargo corre el 
examen de los proyectos presentados, 
ha'resuelto—según nota oficiosa que á 
la vista tenemos—celebrar con los pro-
nietarios de los molinos inmediatos á 
Llantenes, una conferencia, á fin de 
expropiar las aguas que se aprovechan 
en esa industria. Si se logra llegar á 
una avenencia con los molineros, se 
conseguirá aumentar el caudal de agua 
potable en proporciones suficientes pa-
ra cubrir las más apremiantes necesi-
dades de la población, toda vez que 
con esta adquisición se elevarán á 48 
litros los 24 por minuto con que hoy 
se abastecen los gijoneses. 
También existe el proyecto de uti-
lizar las aguas que poseen en Vega 
los señores Felgneroso, costando las 
obras 600,000 pesetas. 
La opinión pública en Gijón sigue 
atentamente los trabajos de dichas co-
misiones, deseosa de ver pronto solu-
cionada necesidad tan perentoria có-
mo es el servicio de agua potable y 
para riego. 
La muerte del excelso polígrafo don 
Marcelino Menéndez y Pelayo, inunda 
hoy de duelo á toda la nación. 
Asturias, cuna paterna del sabio ilus-
tre, llora hoy con la provincia herma-
na, pérdida tan irreparable. 
A Santander telegrafiaron testimo-
niando su dolor todas las entidades 
oficiales y muchos particulares y polí-
ticos de Oviedo, entre ellos, la Univer-
sidad, el Ayuntamiento, al Diputación 
y la Juventud Conservadora. 
E l rector de nuestra primera escue-
la, don Fermín Canella, fué á la capital 
de la Montaña, formando en uno de los 
duelos del entierro. 
En. varias iglesias de esta capital se 
dicen sufragios por el muerto incom-
parable, cuya alma habrá redbido el 
premio que Dios tiene marcado á los 
justos. 
Ha fallecido en Gijón el popular y 
estimadísimo dueño del Café Oriental, 
don Kafael Urias y Rivero, persona 
que gozaba de generales simpatías y 
respetos. 
E l cadáver fué trasladado hoy á 
Oviedo, de donde era natural el finado, 
recibiendo sepultura, en el panteón de 
la familia. 
E l acto de conducción estuvo muy 
concurrido, presidiendo el duelo el Rec-
tor de la Universidad, nuestro entra-
ñable amigo don Fermín, consuegro de 
don Rafael y su hijo político don Ser-
gio Labandera. D. E . P. 
Ha sido propuesto para la Cruz del 
Mérito Agrícola, el director del Insti-
tuto de Jovellanos de Gijón, don Mi-
guel Adellao. 
Sus paisanos de Zaragoza, según di-
ce un periódico aragonés, se proponen 
regalarle las insignias de tan alta co-
mo merecida recompensa. 
Nuestra enhorabuena. 
Han contraído marimonio: 
En La Isla, Ramón Valdes Pis, con 
doña. Josefa Talle Pérez. 
— E n Villaviciosa, don Alberto Gil y 
, doña Rosario Barredo Montes. 
— E n la hermosa capilla que don Jo-
[ sé Bulnes posee en Río Corriente, la 
encantadora señorita Leonor Valle y 
don Manuel Bulnes. 
—En Noriega (Ribadedeva) Fernan-
dita Fernández con don Fernando Gar-
cía. 
—En Infiesto, la señorita Gerarda 
Galán y García, con don Ramón Martí-
nez y García. 
—Én Gijón, Víctor Fernández con 
Leonor Corro Fernández ¡ la bella y 
elegante Lucía Sánchez Díaz Vera, hi-
ja del popular empresario de teatros, 
con don Juan Golorza Abargonzález; 
Niev&cita Rodríguez con el estimadí-
simo joven gijonés Enrique Menéndez; 
la elegante señorita Fernando Cifuen-
tes con don Alejandro Díaz; don Fran-
cisco Ría, con doña Laura Fernández 
Solís; don Arsenio Fernández Uría, con 
doña Angela Rodríguez, y Manuel Gon-
zález Infiesta, con Josefa Morán Fer-
nández. 
—En Llanera, la señorita Adela Ro-
dríguez Llana con don Joaquín Ruíz 
Martínez. 
— E n la parroquial de Malleza, la 
agraciada joven de Brañaivente María 
Riesgo Castro, con don Isidro Castro 
Couz. 
— E n Covadonga, la bella señorita 
Asunción Granda Góicoechea, con don 
Florentino Cueto Felgneroso, ambos de 
la Felguera. 
— E n el Santuario de Contrueces, la 
ilnda y elegante Isabel Valdés Sán-
chez, con el joven farmacéutico don 
Jesús Alonso del Riego. 
—En Aviles la señorita María Alva-
rez y Fernández, con don Eustaquio 
Domínguez Alonso. 
—En Arangas ("Cabrales) don Pe-
dro Pereda Vega, de Oarrefio, con do-
ña Francisca Viejo Díaz. 
* • 
Por el que fué bizarro jefe del Re-
gimiento del Príncipe, hoy general de 
brigada don Julio Mola, ha sido pedida 
en Gijón la mano de la bella y elegan-
te señorita Rita Fernández Margolles 
para el pundonoroso capitán del men-
cionado Regimiento, don Antonio Sán-
chez Paredes. 
También están concertados los si-
guientes enlaces: 
La señorita Paz de Gangon Sierra 
de Alio de Torres, con el joven de Cu-
dillero don Plácido G. Robes, y en Avi-
lés la encantadora Angeles Rodríguez 
con don Lnis Marión. 
E l diputado provincial por Villa-
viciosa, don Javier Cabanilles, ha sido 
elegido vicepresidente de la Comisión 
Provincial. 
Para celebrar su elección el señor 
Cabanilles obsequió con un champag-
ne de honor á sus compañeros y ami-
gos íntimos. 
Han llegado: 
De Cuba, á Riñeres (Peñarrubia) 
don Vicente Linares, su esposa doña 
Conchita Conde y los jóvenes herma-
nos Lorenzo y Consuelo González; á 
Cerera, don Manuel Linares Gómez; á 
Caravia la baja, don Ricardo Diez Bo-
des; á Alies, don Eduardo Campillo 
y don Pedro Torre Cossío; á Panes, 
don Manuel Gómez Hoyos; á Llanes, 
don Luis Ibáñez Posada, Consejero del 
Banco Hispano Americano, y don Gre-
gorio del Campo. 
—De Méjico, á Arangas, don Aga-
pito Corcés; á Unquera, don Evaristo 
Gestera; á Póo y Carreña, respectiva-
mente, don Femando Alonso y Alonso 
y don Paulino Pereda. 
—De la Argentina, á Colunga, don 
Bernardo Vigón Pollédo. 
—De Chile, á Cirriano, don Marce-
lino Hoyos. 
Han salido: 
Para Cuba, don Ricardo Sánchez, de 
Caravia, y don Antonio Camino Díaz, 
profesor auxiliar del Colegio pericial 
Mercantil de Gijón. 
—Para Méjico, don Gato Gavito y 
Urefta, de Llanes; don Mariano Niem-
bro, de Cabrales; de Llanes, y don 
Florentino Modrid, de Colombres. 
—Para Chile, don Jesús Ofarra Ro-
dríguez, de Avilés. 
Mañana ó pasado es esperado en Mo-
Uedaba, don Nicandes Fernández, 
I. < • 
Cuando mo disponía á cerrar esta 
crónica, llega á mí la noticia de haber-
se declarado en huelga mil mineros de 
la Hullera Española. 
La huelga tienda á generalizarse, si 
bien la actitud de los obreros por ahora 
es pacífica. 
EMILIO G. DE PARiEDES 
D E P I T M J S S 
L o s g r a n d e s c o m b a t e s d e b o x e o : C a r p e n t i e r ven-
c e á W í l l i e L e W i s - - - E l f oo t -ba l l e n I n g l a t e r r a : ej 
" C l n b E a s t b o u r n e " — R e g a t a s i n t e r n a c i o n a l e s 
e n S a n t a n d e r . 
Ha ganado -tres veces la Copa tj Han luchado en París Carpentier y 
WiHie Lewis, considera éste como 
uno de los más científicos boxeadores. 
Fué una lucha interesante. 
Los dos primeros "rounds" fueron 
en ventaja muy palpable de Carpen-
tier, que tocó á su rival en el ojo de-
recho muy duramente. 
En las tres vueltas siguientes logró 
el americano reponerse, aunque Car-
pentier le átaeaba continuamente. So-
bre todo el francés logró esquivar ad-
mirablemente los golpes. 
Lewis dominó toftalmente á su con-
trario en el octavo "round," dándole 
un enérgico directo en la mandíbula 
que puso á Carpentier en estado de 
inferioridad. 
También el noveno fué malo para el 
francés. 
Sus partidarios pasaron un mal ra-
to. En el décimo y once "rounds" se 
fué reponiendo. 
E i catorce fué un buen triunfo pa-
ra el francés, que, con gran vigor, dió 
una serie de golpes á su adversario. 
Este se vió mal y se puso furioso, 
siendo llamado al orden por el juez. 
Parecía que quería Lewis buscar 
una descalificación .con su extraña 
conducta en -los 15 y 16 "rounds." 
fíe creció el americano en el 17, opo-
niendo una resistencia victoriosa á 
Oarpentier, 
Pero éste se volvió un colosô  y es-
pecialmente en el último "round" no 
dejó respirar á Lewis, atacándole sin 
cesar por todas partes, no logrando el 
americano un segundo para respirar. 
•Carpentier fué declarado vencedor 
en los puntos. 
E l Club Eastbourne fué fundado 
hace 12 años y va á la cabeza en el 
Condado de Sussex. 
Ha ganado la copa del Condado de 
Sussex nueve veces, siendo el único 
Club que ha llegado á conseguirla ma-
yor número de veces. 
Caridad de Eíistbourne (valorada * 
libras 1&2.) 4 
Ganó el Challenge Internacional ^ 
Norte en Tourccing, siendo el prime, ' 
equipo inglés que lo hn inseguido 
lia gauado á los siguientes Clubs-
Racing Club;- de Francia, sienda 
campeones de París y Francia. 
Havre, siendo campeones de Prail< 
cia. 
licv.bñcx. sicu'do campeones'del NoBr 
te de Francia. 
Slaviaj campe'm de Bohemia, en 
P^aga, siendo el primer equipo ingléj 
que consiguió esto en 19 años. 
Está afiliado á la A. F. A., y antet 
de entrar en esta Federación jugj 
contra "teams'' profesionales de 1» 
primera Liga de Inglaterra, como 
Milwall, Tottenhani, íiotspur, Port*. 
mouth, Derby County, Aston Ville, 
Woohvich Arsenal, etc. etc. 
Esta temporada ha jugado 33 
"matchs" habiendo ganado 23, empa-
tado en 3 y perdido 7. "Goa'ls" á 
vor 122, en contra, 49. 
Desde el dia 24 do Julio y sucesires 
hasta el 30 se celebrarán las regataí 
naoionales é mteruaeiouales de balan, 
dros eu Santander patrocinados poc 
Don Alfonso XIII . 
Las fiestas las organiza el Club di 
•Regatas. Habrá premios en metádieo 
y se jugarán las copas de Santander, 
Sardinero, Sus Majestades y la Dipu. 
tación Provincial. 
Los diputados á Cortes por la pro. 
vincia han regalado preciosos objetos 
de arte. 
i A las regatas asistirá el Rey de Es» 
paña el cual presi dirá el banquete qué 
,el día 2-7 ha de celebrarse en la Isla 
de Pedrosa. 
Para no gastar dinero en medícinaa 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
1905 
190 pies altura.—8'a pies diámetro 
1912 
237 pies altura.—1 4 pies diámetro 
1890 
75 pies altura.—2 pies diámetro 
I 


















150 pies altura.—6 pies diámetro 
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UN ARTISTA ESPAÑOL 
Pascual Roch 
Cábenos ia hoijra de haber asistido 
á una audición musical dada .por el 
profesor de guitarra don Pascual 
Roeh, á un número de sus amigos ín-
timos i 
La fiesta resultó bri-Llantísima. El 
•maestro Roch ejecutó con maestría ad-
mirable lo más selecto de su extenso 
repertorio, arrancando sonidos á la 
guitarra cuya delicadeza y exactitud 
rayaron en lo sublime. En el programa 
figuraron composiciones de Bach, 
Shuman, Beethoven, Mozart, Grieg, 
Ha^dn, Wagner, Mendelssohn, Cho-
pin. Paganini, Berlioz, Rossini y Tá-
rrega, dejándonos en todas el ánimo 
suspenso y arrobado el espíritu por su 
magnífica y briálante ejecución. Nin-
gún pasaje, por difícil que sea, se re-
bela á su gran sentimiento de artista, 
del que es instrumento dócil la mano; 
es un estilista insuperable y todo se 
humilla ante wa privilegiada preci-
sión. 
Hablar del maestro Roch) como gui-
tarrista de cuerpo entero, equivale á 
desvirtuar su personalidad, porque 
nunca ia pluma será capaz de reflejar 
de una manera digna la grandiosidad 
de su bien merecido prestigio. Roch 
no necesita otro elogio que su nom-
bre, porque su nombre lo dice todo: 
ejeciicion precisa y matemática, estilo 
brillantísimo, sentimiento y perfume 
de la más exquisita factura. Imposible 
nos es seguirle en su vuelo de águila 
á través de los mundos de la música 
tanto la contemporánea como la clási-
ca, concretando la esencia de su arte á 
una sola frase: Roch, es un genio ar-
tístico. 
Roch fué discípulo predilecto del 
gran Tárrega (al que saben rendir, en 
toda ocasión tributo de admiración) 
y es continuador fiel de laa tradicio-
nes del Maestro. 
En multitud de conciertos celebra-
dos en Roma, París y otras ciudades 
de Europa ha obtenido ruidosos y me-
recidos aplausos. 
Nosotros quisiéramos inspirar á to-
dos los amantes de la música, y á los 
grandes artistas en particular, la in-
mensa simpatía y la intensa admira-
ción que sentimos por este artista, mo-
delo de ciudadanos, modelo de espo-
sos y amantísimo padre de familia, 
cuya modestia, sencillez y sanas cos-
tumbres corren parejas con su genio. 
¡Salve Maestro! 
MANUEL P. SANCHEZ. 
R O M A N A L Y A R E Z 
U n banquete 
Este querido compañero nuestro se 
encuentra muy próximo á pisar la es-
cala del buque que habrá de devolver-
le á la tierra querida de Asturias, don-
de esperan á Román la amistad sin-
cera, la popularidad y el cariño de la 
mayoría de los asturianos; donde le 
espera una esposa amantísima y once 
pequeñuelos; donde le espera el perió-
dico desde el cual seguirá batallando 
por su ideal; donde le espera la copla, 
premio que otorgan los pueblos á los 
espíritus batalladores; donde le espe-
ra con los brazos abiertos la figura 
más excelsa de la tribuna española, 
su hermano don Melquíades, la voz 
arrogante de la Patria... 
•De su viaje, que era casi un secreto, 
nada sabía ninguno de sus amigos; pe-
ro así que tuvieron noticias de que don 
Román se va, sus amigos se preparan 
á despedirle como él se merece. Al 
efecto se reunieron, nombraron una 
comisión y acordaron ofrecerle un 
banquete como despedida cariñosa. 
Esto ocurrió ayer. Y ayer mismo fue-
ron inscriptos ios nombres de cuaren-
ta comensales; hoy seguramente que 
ascenderán á cien; mañana j quién 
sabe!... 
Lo cierto es que Román Alvarez se 
va; que tendremos ágape y que su des-
pedida estará de acuerdo con nuestra 
nobleza asturiana y con la nobleza del 
batallador don Román. 
Mañana daremos más detalles. 
F. R. 
L O S S U C E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
E l doctor Polanco asistió ayer en la 
casa de salud "La Purísima Concepción," 
al blanco Antonio Alvarez Alvarez, veci-
no que dijo ser de Príncipe Alfonso Ŝ o, 
techo que no ha podido comprobrarse, 
de una herida penetrante en la cara ex-
terna del muslo Izquierdo, d© pronóstico 
leve, que segün manifestaciones del le-
sionado se la infirió casualmente. 
Miguel Rodríguez, vecino de Infanta nú-
mero 62, se causó una contusión con he-
matoma on el pie izquierdo, de pronósti-
co grave, al caerse del pescante de un 
carro de la fábrica de chocolates "La 
Estrella,' en Infanta y Maloja. 
E l lesionado ingresó en el hospital Nú-
mero Uno. 
Ayer ingresó en la casa de salud "La 
Benéfica" el blanco Tomás Bellos Fernán-
aez, cochero, vecino de Luz núm. 33, pa-
ra ser asistido de una contusión en la 
cadera izquierda, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
•esbalar y caer al transitar por la calle 
«te Luz esquina á Habana. 
L a sirvienta de la casa calle B núm. 
21, María Sánchez, denunció á la policía 
Que de un baúl le habían hurtado tres 
centenes, sosi^chando sea la autora la 
cocinera de la expresada casa, nombra-
da Sira. 
L a acusada no ha sido habida. 
Salustiano Díaz Martínez, de 16 años, 
vecino de Jesús del Monte núm. 297, aí 
estar examinando un revólver de peque-
ño calibre, se le disparó, causándole el 
proyectil una herida en la cara palmar 
izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de lere. 
Esta madrugada ocurrió una pequeña 
alarma en Jesús del Monte, debido á quo 
en la calle de Justicia entre Compromiso 
y Herrera, se sintió la detonación de un 
arma de fuego. 
Según la policía, dicha detonación fué 
debida á que al voluntario de la guardia 
local del Luyanó, José Marrero, se le dis-
paró casualmente el rifle que portaba, en 
los momentos que acompañaba al negro 
Rafael Martínez á buscar una barbería. 
A causa de haber hecho blanco el pro-
yectil sobre la acera, varios fragmentos 
de piedra lesionaron levemente á ambos 
individuos. 
E l hecho fué casual, según manifesta-
ción de los mismos. 
E l dueño de la bodega establecida en 
Jesús del Monte núm. 337, José Pennbad 
y Soto, se despertó esta madrugada á 
causa del fuerte calor que sentía en la 
casa, debido á que las puertas del esta-
blecimiento estaban ardiendo, por lo que 
en unión de sus dependientes apagó el 
fuego. 
Dice Penabad que la bodega no está 
asegurada, y que marcha bien. 
Se ignora cómo empezara el fuego. 
Departamento de Sanidad 
y Beneficencia Municipal 
Relación del movimiento ocurrido en el 
Departamento de Sanidad y Beneficencia 
Municial, durante el mes de Mayo del 
corriente año: 
Hospital de Emergencias 
Operaciones mayores 7 
Operaciones menores 19 
Otros servicios . .• 171 
Total . . . . . 
Casas de socorro y médicos de 
Lesionados leves ^ 
Lesionados menos graves . . 
Lesionados graves 
Reconocimientos , . > , , 
Curaciones » . . 
Operaciones menores , . k . 
Operaciones graves 
Socorros > 
Visitas . . « . , . , , , , • • 
Consultas . 1 > 














Total . . „ . . 
Servicio Obstétrico 
Partos , « ^ , y H , ^ ^ 
Abortos 
Otros servicios . . u , , . . . 
Total . . . . . 
Servicio Dental 
Extracciones ^ ^ jf 
Tratamientos , , , . > - • > . 
Consultas . , -y . . . . , >, , # 
Total ,• . y h-
Personas asistidas . . . . . ^ .•; 
Necrocomlo 
Autopsias . . . . 
Servicios Forenses . * > s: * A 
Total . . „ . y 
Sección Bromatológlca 
Análisis de leche . • , • f , * ¿ 
Buenas: 872. 
Inspecciones á bodegas . . . . 
Buenas: 288. Malas: 38. 
Id. á puestos de frutas . , , , 
Buenas: 23. Malas: 1. 
Total . . . . 
Análisis de orinas 
Se decomisaron 
Latas • . . , 
Otros efectos 
Inspecciones médicas 
Inspecciones á los Mercados. , 























Servicio de Veterinaria 
Inspecciones á establos de vacas, 
coches, etc > . 524 
Asilos diurnos para niños (Creches) 
Asilo Núm. 1.—Niños albergados. 825 
Asilo Núm. 2.—Niños albergados. 991 
Asilo Núm. 3.—Niños albergados. 952 
Total 2,769 
Asilo Nocturno para Adultos 
Pernoctaron 





179 Total . y . , •, 
DEPOSITO MUNICIPAL 
Conducción de cadáveres de pobres 
Servicios prestados 127 
Conducción de enfermos á hospitales 
Servicios prestados 
Recogida de perros 
Perros recogidos ,• 
Oficina de la Jefatura 
Comunicaciones recibidas. . . 
Comunicaciones expedidas. , . 






Total . . . . . 585 
Habana, Junio 10 de 1912. 
L. Alvarez Cerice. 
Jefe del Departamento. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
TRANSPORTE AMERICANO 
En la mañana de hoy entró en puer-
to procedente de Key "West el trans-
parte americano ''Mars," con carga-
mento de carbón. 
Este buque en seguida que tomó 
puerto, atracó al costado del crucero 
""Washington," que desde ayer se en-
cuentra en esta bahía. 
EL "AHERROJO" A PIQUE 
En la madrugada de hoy á causa de 
las fuertes lluvias y el viento, se fué 
á pique el guardacostas "Aberrojo," 
que había sido dado de baja en la Ma-
rina Nacional por inservible. 
A este guardacostas ya se le ¡había 
quitado todo el material utilizable y 
solo le quedaba la máquina que tam-
bién será extraída dentro -de pocos 
días, utilizando para ello una de las 
grúas del Departamento de Obras Pú-
blicas. 
A bordo en los momentos de hundir-
se el "Abejorro," so encontraban dos 
tripulantes, los cuales permanecieron 
en el pequeño barco hasta los íiltimos 
instantes, en que lo abandonaron, uti-
lizando al efecto uno de los botes de 
que disponían. 
_ " • EL OLIVETTE 
Entró en puerto esta mañana el va-
por americano " Olivette" procedente 
de Tampa y Key West, con carga y 
pasajeros. 
EL M I A M I 
Con 41 pasajeros salió hoy para 
Key West el vapor americano "Mia-
mi . " 
EL "OLIVETTE" 
Con carga general y 46 pasaj-eros 
llegó esta mañana el "Olivette." pro-
cedente de Taanpa y Key West. 
En este pasiaje figuraba el Agente 
General de tráfico del ferrocaml 
"Atlantic Ooas Line," Mr. A. W. 
Fritot, y el agente de pasajeros del 
"Ixmaville aml Nash^ille Railroad." 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 10 de Junio de 
1912, hechas al aire libre on " E l Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO D E L A MARINA: 
Temperatura |1 Centígrado ¡I Fahrenhelt 
MAxIma. , . . 
Mínima. . , . 
30 
25 77'0 
Barómetro: A las 4 p. m. 762. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 11 de 1912. 
A ¡as 11 de la mañana 
Plata española . . 
Oro americano contra 
oro español . . , 
Oro americano contra 
plata española. . , . 
Centenes . 
Id. en cantidades. . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
El peso americano en 




á 6-32 en 
& 5-33 en 
& 4-25 en 









V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . * n R 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata i j . 
20 Idem, Idem. Id. . 
10 Ídem. Idem. Id. . 
. . 4-73 
, . 3-80 
. . o-sa 
. . 0-24 
. . 0-12 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En lata* de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4% Ibs qt. 











De Mucia . . . . 
Catalanes 
Montevideo . . . . , 
Bacalao. 
Noruega . . 
Escocia . , 
Hall fax ^ . 
Robalo . . . . . . 
Pescada . A 
Cebollas. 
Del País 
De Montevideo . , . . , 
Isleñas 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . , . .; 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . . 




En barriles del Norte 
Pacas sacos 
Nuevas del país . . 
Isleñas 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto 







1 % á 4.V2 
á 4.y2 
á 10 cts. 
15 á 25 cts, 







á 24 rs. 
- á 24 rs. 
á 24.1/2 
á 2Í.00 
B.Vz á 6.00 
á 4.94 











COMPAÑIA' DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana qye terminó el 9 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
140,085-35, contra 145,491-90 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia en contra de la semana co-
rrespondiente á este añoí $5,406-65. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 3 del actual, que alcanzó á 
$7,082-30, contra $7,463-65 el día 5 de Ju-
nio de 1911. 
Sociedades y Empresas 
L a "Kelving Engineering Co." nos par-
ticipa por circular fechada en ésta el pri-
mero del actual, que ha establecido en 
esta ciudad una Oficina Sucursal, quo se 
dedicará principalmente á la contratación 
de obras de Ingeniería mecánica y eléctri-
ca y, en general, á la venta de máquinas 
y sus accesorios. 
Han sido nombrados Administradores 
de la referida Oficina Sucursal, los se-
ñores don Vito Sánchez y Jiménez y don 
Antonio Vázquez Martínez, y Sub-Aflmi-
nistrador de la misma, el señor don Fran-
cisco Gutiérrez y Lado. Dichos señores 
han llevado hasta ahora la dirección téc-
nica del Departamento de Maquinarias 
de Galbán y Compañía, habiéndose hecho 
cargo la referida Oficina Sucursal, de loa 
negocios del susodicho Departamento de 
maquinarias, según nos Informan los ci-
tados señores Galbán y Compañía en otra 
circular de la misma fecha que la ante-
rior. 
También por circular fechada en -ista 
el primero del actual, nos informa la 
"Compañía Orsinstein Arthur Happel," 
que quedó cancelado en dicha fecha el 
contrato celebrado con los Sres. Schvrab 
y Tlllmann para su representación en 
Cuba, y que han nombrado únicos agentes 
en la Isla, á la Kelvin Engineering Co., 
la que se encargará en lo sucesivo de to-
dos sus negocios. 
Con fecha 3 del actual y efectos re-
troactivos al primero de Enero de este 
año, ha quedado constituida una sociedad 
que girará en esta plaza bajo la razón de 
J . Blanch y Compañía, S. en C , siendo 
socios gerentes de la misma, con el uso 
de la firma social, doña Josefa Solo viuda 
de Blanch, y don José Blanch Solo, y 
comanditarlos doña Josefina y doña Ma^ 
ría de los Angeles Blanch Solo y don 
Eduardo Retola; habiéndose hecho cargo 
esta nueva sociedad de la liquidación de 
la de A. Blanch y Compañía, 8. en C , 
cuyo mismo giro habrá d© continuar. 
Los señores Alvaro Suárez, S. en C , 
nos Informan por circular fechada en és-
ta el 4 del actual, qué el sensible falle-
cimiento de su gerente, señor don Alvaro 
Suárez Rodríguez, ocurrido en esta ciu-
dad el día 3 del corriente, en nada al-
tera la marcha de la citada sociedad, por 
estar previsto el caso en el contrato so-
cial. 
100- id. id. 
73 id. Id. 







































8B E S P E R A N 
-Havana. New York. 
-Monterey. Veracruz y Progreso. 
-Santanderino. Liverpool, escalas. 
-Espagne. Veracruz. 
-México. Havre y escalas. 
-Telesfora. Liverpool. 
-Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
- F . Bismarck. Veracruz y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Alfonso XIII . Veracruz. 
-México. Veracruz y Progreso. 
-Silvia. Boston. 
-Santa Clara. New York. 
-Spreewald. Veracruz y escalas. 
-Mathilde. New York. 
-Adelheld. Amberes y escalas. 
- L a Navarro. St. Nazaire, escalas. 
- L a Navarro. Veracruz. 
SALDRA2S 
-Monterey. New York. 
-Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
-Havana. New York. 
-México. New Orleans. 
-Frankenwald. Veracruz, escalas. 
-Morro Castle. Progreso Veracruz. 
- E l Mar. New Orleans. 
-F . Bismarck. Coruña y escalas. 
-Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
-México. New York. 
-Silvia. Boston. 
-Spreewald. Canarias y escalas. 
-Chalmette. New Orleans, 
- E l Mar. New Orleans. 
- L a Navarre. Veracruz. 
-La Navarro. St. Nazaire, escalas. 
7APORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagi:a 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puer to de l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Yplranga," por Heilbut y Rasch. 
3 cajas tabacos torcidos. 
3 cajas picadura. 
100 huacales plñas. 
1 bocoy alcohol. 
250 líos cueros. 
40 sacos huesos. 
246 sacos astas. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por W. H. Smith. 
30 pacas, 213 barriles y 1,396 tercios 
de tabaco en rama. 
455 cajas tabacos torcidos. 
67 cajas picadura, v 
66 cajas cigarros. 
158 huacales mangos. 
136 barriles miel. 
39 sacos cera. 
29 pacas esponjas. 




Vapor noruego "Times," procedente á9 
New York, consignado á Dufau, Commer-
clal Co. 
Para la Habana 
J . G. González: 3 bultos efectos. 
R, Veloso: 131 id. papel. 
"Cuba:" 14 id. ijj. 
J . W. Schafer: 1 Id. efectos. 
F . A. Ortiz: 9 id. id. 
"Bohemia:" 83 Id. papel. 
J . López R.: 153 Id. Id. 
Hourcades, Creus y Ca.: 6 id. id. 
M. Kschin: 141 id. efectos. 
E . Serrano: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 28 id. id. 
Yan C. Co.: 1 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
4 Id. id. 
González y Marina: 2 id. id. 
L . L . Aguirre: 15 id. id. 
C. Diego: 5 id. Id. 
Camporredondo y Hno.: 4 id. id. 
F . Bowmann: 690 cajas fideos. 
Werner y Volght y Co.: 200 id. conser-
vas. 
Havana B. Supply Co.: 22 bultos soda, 
120 id. álcali, 300 oarriles yeso y 359 bul-
tos efectos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 32 cajas con-
servas. 
R. Torregrosa: 50 Id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 400 fardos cartón. 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 barri-
les aceite. 
A. Lamigueiro: 100 cajas velas. 
Puig y Guix: 100 id. id. 
Hevia y Miranda: 80 id. id. 
M. Muñoz: 65 cajas conservas. 
M. Muñoz: 65 cajas conservas. 
J . Recait: 3 cajas whiskey, 5 id. cognac 
y 2 id. licor. 
Suriol y Fragüela: 10 cajas aceite, 100 
id. bencina y 1,000 id. nafta. 
R. Moscoso: 20 cajas conservas. 
A. H. de Díaz: 1,000 cajas naphta. 
Quesada y Ca.: 300 sacos harina, 
Marquette y Rocaberti: 150 cajas r-guas 
minerales y 25 sacos pimienta. 
R. Suárez y Ca.: 500 sacos harina. 
Barraqué y Maciá: 500 id. id. 
Majó y Colomer: 48 bultos drogas. 
"La Tropical:" 5,568 id. botellas. 
Landeras, Calle y Ca.: 30 cajas encur-
tidos. 
Amado Paz y Ca.: 2 bultos efectos. 
J . Ros: 32 id. id. 
Fernández y Ca. 
Havana Coal Co. 
Sabatés y Boada: 6 id. id. 
J . Alvarez: 30 id. id. 
J . Mercadal y Hno.: 7 id. id. 
J . A. Labarrere: 272 id. id. 
D. Rivero: 66 id. id. 
Vila y Rodríguez: 6 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 37 id. id-
Ingenio "Portugalete:" 145 id. maqui-
naria. 
S. A. G. Bornsteen: 13 id- éfectos. 
Vilaplana y Arredondo: 22 Id. id. 
J . E . Hernández: 144 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 16 Id. id. 
Loredo y Ca.: 4 id. id. 
Bowirs S. D. Co.: 1 id. id. 
M. Martín: 3 id. id. 
Internacional In. Co.: 27 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
M. Aedo García: 135 id. Id. 
F . Romillo: 20 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 6 id. id. 
E . A. Reynolds: 48 id. id. 
F . Arredondo: 3 id. id. 
Sastor y Reig: 1 id. id. 
Colominas y Ca.: 3 id. id. 
Cortaeta y Rodríguez: 2 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 10 id. id. 
Maresma y Pérez: 223 id. papel. 
J . M. Otaolaurruchi: 10 Id. efectos. 
G. Cañizo Gómez: 21 id. Id, 
Méndez y Gómez: 8 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 468 id. papel. 
F . Fernández: 11 id. drogas, 
A. González: G id. id. 
T. E . Besosa: 64 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 44 id. tejidos. 
H. Sánchez: 5 Id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 10 Id. id. 
Valdés, Incián y Ca.: 4 id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 6 Id. id. 
Suárez y Lamuño: 2 id. id. 
Alvaré y Hno.: 2 id. id. 
Incián y Alonso: 7 id. id. 
Alvarez y Fernández: 3 id. id. 
Pella y Palomo: 1 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y González: 27 id. efectos. 
Champion y Pascual: 47 id. id. 
Fuente, Presa .y Ca.: 235 id. hierro. 
S. Eirea: 39 id. id. 
' Taboas y Vila: 133 id. id. 
Fernández y Cancura: 13 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 22 id. id. 
E . Alió y Ca.: 148 id. id. 
Pona y Ca.: 27 id. id. 
Abril y Alonso: 75 id. id. 
P. Rlvas: 6 id. id. 
Aspuru y Ca,: 20 id. id. 
A. Soto y Ca.: 5 id. id. 
E . García Capote: 81 id. id. 
J . S. Gómez y Ca.: 35 id. id. 
M. Viar: 27 Id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 7 id. id. 
Canosa y Casal: 68 Id. id. 
Am. Trading Co.: 11,342 id. id. 
Marina y Ca.: 163 id. id. 
Urquía y Ca.: 37 id. Id. 
E . Canosa: 11 Id. id. 
G. Acevedo: 67 Id^ id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 25 id. id. 
Purdy y Henderson: 84 id. id. 
Fernández y González: 33 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 1,012 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 13 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 74 Id. Id. 
Basterrechea y Hno.: 15 id. id. 
Lebedjeff y Ca.: 115 id. id. 
Moretón y Arruza: 2 id. Id. 
J . C. Day: 346 Id. id. 
E . M. Albarrán: 91 id. id. 
J . M. Clow é hijo: 228 id. id. 
A. Díaz de la Rocha: 74 Id. id. 
Orden: 25 Id. maquinaria, 104 id. efec-
tos, 480 sacos avena, 38 barriles aceite, 8 
cajas tejidos, 228 cajas polvos, 490 fardos 
cartón, 1,042 cajas hoja de lata y 70,859 
bultos hierro. 
Para Nueva Gerona 
E . Ortiz Torres: 96 bpltos efectos. 
Orden: 16 Id. id. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 500 sacos maíz y 50 
bultos hierro. 
Am. Trading Co.: 1,359 id. id. 
Orden: 1,723 id. id., 94 Id. efectos, 113 




Vapor americano "Esepranza," proce-
dente de New York, consignado á W. H. 
Smith. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
B. Rulz: 1,034 sacos papas. 
Izquierdo y Ca.: 970 Id. y 500 barriles id. 
F . Womann: 400 id. id. 
M. López y Ca.: 276 barriles id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 1 bulto queso, 
37 id. frutas, 3 id. carne, 25 id. pepinos, 22 
Id. dulces y 10 id. unto. 
The Borden Co.: 3,000 cajas leche. 
Cárdenas y Jiménez: 42 bultos frutas. 
L . Berail: 1 automóvil. 
Milián. Alonso y Ca.: 800 sacos papas. 
Flelsmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
M. Benejam: 4 bultos efectos. 
U. S. Express Co.: 42 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
41 id. id. 
E . Hernández: 4 id. calzado. 
Armour y de Wltt: 6 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinnet: 12 id. id 
Fernández, Valdés y Ca.: 10 id. id. 
Catchot y García Menéndez: 77 Id. id. 
V. Suárez: 1 id. Id. 
Harris, Hno. y Ca.: 7 id. id. 
Orden: 9 id. efectos, 23 Id. frutas y 435 
barriles y 220 sacos papas. 
B O L S A P R I V A D A 
CVTIZMIM OE VALORES 
BiHetea del Eanco EspaHoI fie la Isla do 
Cuba contra oro, de 3^¿ á 4% 
Plata española oonira oro español; 
98% á 98% 
Greenbacks contra c o español, 
108% á 108% 
VAI-.OÍUE3 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 116 
Id. de la Repflbllca de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 105 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 125 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 117 
sin 
119 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara •: 
UL Id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién • 
Id. primera id. Gibara & 
Holguín . 
Banco Territorial. . . . 
Bonos Hipotecarios ds la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C U. de la Ha-
bana . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 5 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República dé 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . < 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" ; 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones. ^ 
Matadero Industrial. . . % 
Fomento Agrario. . • . ^ 
Cuban Telephone Co. . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba «• 
Banco Cuba . 1 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eíéctrlca de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste q 
Compañía Cubana Central 
Railway'B Limited Prere-
rldas . . . . . . . . ., 
[d. id. (comunes) . . . .1 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín : 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 14 
Nueva Fábrica de Hielo, v 
Lonja de Comerciu do la 
Habana (preferentes) , . 
Id. id. (comunes). . . .; 
Compañía de Construccl> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electrio 
Railway's Co. (preferen-
tes) •< • • 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas • 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios ^ 
Matadero Industrial. . . .. 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, junio 11 de 1912. 

















































' 5 ^ 
Francisco J . Sánchez. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Claudio Mari y Martin, 
HA FALLECIDO 
Y dispuasto su sepelio para 
las 8 a. m. de mañana, los qne 
suscribeu, su viuda, padres, 
liermanos. hermano polítíeo y 
demás familiares y amigos rue-
iían á sus amistades encomien-
de, su alma á Dios y se, sirvan 
concurrir al acto de su entie-
rro que saldrá de la easa mor-
tuoria Luz 33; favor por el 
cual le quedarán agradecidos. 
Habana, Junio 11 de 1912. 
Concepción O arría viutla do 
Martín, Juana Martín de Mar-
Hn, Juan Martin^ Püar Mar-
tín de Blanck, Luisa Martín, 
Antonio Martín, ÍTubrri ds 
Blanck, Gregorio Garcui, Abe~ 
lardo Márquez, Andrés Mon, 
Emesto Ashert, Urbano del 
Castillo, Francisco CarhaUo, 
José y Pablo Martínez Díaz, 
Santiago Milián, Manuel Fer-
nández, Pedro Sáncltez, Ino-
cencio Márquez, Pbro. José 
Viera y Martín, Matías Alon-
so, Dionisio Milián, Quesada 
y Compañía, Antonio Díaz 
Blanco, José Pérez, Luciano 
Riverón, Enriejue A. Ortiz, 
Arturo R. Díaz, José García, 
Rfv. Ed. Moynihan, Dr. To-
más V. Coronado. 
6794 1-11 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
C A R B O N E R A D E C U B A 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción ee cita á los señores Accionistas c'e 
esta Compañía para la Junta General Ex-
traordinaria que tendrá lugar en las ondi-
nas de la Compafiía, Mercaderes núm. 22, 
altos, el día 15 del actual, a las nueve a. ra. 
Orden del día: 
Emisión de Bonos. 
Habana, Junio 10 de 1912. 
El Secretarlo, 
O «118 S. Galflu. 
it-n sd-n 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Junio 11 de 191^ 
H A B A N E R A S 
Una boda anoche. 
Y^boda muy simpática y muy inte-
resante que tuvo celebración ante los 
altares de la iglesia parroquial del An-
gel. 
La novia, encantadora. 
Era la señorita María Josefa Andi-
no, la espiritual y muy graciosa Ne-
na, como todos la conocen familiar-
mente. 
La señorita Andino ha unido su 
suerte, en aras del más puro de los 
amores, á la suerte del afortunado ele-
gido de su corazón, el señor Félix Rous-
seau y Mendive, joven tan correcto co-
mo distinguido. 
Brillante fué la ceremonia. 
En ella actuaron como padrinos la 
respetable madre del novio, señora Ali -
cia Mendive de Rousseau, y el padre 
de la desposada, el distinguido caba-
llero Enrique Andino. 
Los testigos por parte de la novia 
fueron los señores Melchor Bernal, 
Luis S. Galbán. Arturo Primelles y Jo-
sé Ignacio Almagro. 
Y por el novio: el general Ernesto 
Asbert, Gobérnador Provincial, y los 
doctores Miguel Angel Cabello, César 
Massino y Luis Arozarena. 
A despecho de la inclemencia del 
tiempo reuníase en el templo un con-
curso numeroso y selecto de invitados. 
En todos se oía un elogio. 
Era para Nena Andino, la genti-
lísima novia, por el gusto y elegancia 
de su toilette nupcial. 
¡ Qué encantadora! 
Después, concluida la ceremonia, re-
petíanse á la salida del Angel los mis-
mos votos entre,los presentes. 
Votos por la felicidad de los simpá-
ticos novios que el cronista recoge y 
haoe suyos en toda la expresión de sua 
afectos y simpatías. 
Recibo suspendido. 
El jueves próximo, festividad de San 
Antonio de Padua, no recibirá á sus 
amistades la distinguida familia del 
doctor Antonio Sánchez de Bustaman-
te. 
Sépase así. 
Ya está decidido. 
Se celebrará el viernes en Payret, y 
no en el Nacional, como primeramente 
habíase-anunciado, la fiesta artística en 
honor y beneficio del maestro Juan 
Gay. 
Muy interesante el programa. 
Se publica en esta misma página en 
la Sección De Telón Adentro. 
Una aclaración ahora. 
La razón de que esta fiesta no se ce-
lebre en el Nacional es por ciertas di-
ferencias existentes entre la sociedad 
propietaria del teatro y la famosa ca-
sa editora de Ricordi. 
Diferencias que mientras no se so-
lucionen impedirán la audición de to-
da obra musical que represente la casa 
railanesa de refrenda y acerca de la 
cual acaba de trasmitirnos el cable la 
noticia de haber muerto su jefe prin-
cipal. 
Hoy, que tiene la representación de 
Ricordi en la Habana un caballero tan 
culto como el doctor Ignacio TVeber, 
es de esperar que en el caso expuesto 
se llegue á un arreglo satisfactorio. 
Y ya, volviendo á la fiesta del vier-
nes, diré que las principales locñlidí-
des han sido tomadas por las más dis-
tinguidas familias de la sociedad ha-
banera. 
Será un gran éxito. 
Ecos de una boda. 
Boda de una bella y gentil señorita, 
Clara Luz Muñoz, y el joven y distin-
guido doctor José March, pertenecien-
te al cuerpo facultativo de la gran ca-
sa de salud del Centro Asturiano. 
t Se celebró en el Angel, la noche del 
sábado, con el mayor lucimiento. 
Clara Luz, preciosa. 
Su traje de novia, tan sencillo como 
elegante, era digno complemento de sus 
naturales atractivos. 
Todos la celebraban. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
tinguida señora Rosario Fernájidez de 
Pérez, madre de la novia, y el padre 
del novio, el conocido y muy estimado 
caballero Constantino March. 
Firmaron el acta matrimonial como 
testigos de la novia los señores Fran-
cisco Suárez y Alberto Costales. 
Y por el novio: el señor Joaquín Coe-
llo y el doctor Agustín Varona y Gon-
zález del Valle. 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de seño-
ritas tan graciosas como María Josefa 
Recio, Joseíina Rodríguez, Nena Casa-
ñas, Graziella Calderón, Narcisa Pérez 
Salgado, Lolita Fernández Dominicis, 
Finita Recio, María Luisa Ruiz, Hor-
tensia Toñarely y las dos bellas herma-
nas del novio, Carolina y Esmeralda 
March. 
Los nuevos esposos han fijado su re-
sidencia en los altos de la casa de Pra-
do núm. 54, 
Nido de amor donde ojalá siempre 
sonrían, tan puras y tan bellas, las fe-
licidades del presente, 
• 
* * 
A propósito de bodas. 
La de la señorita Amelia Crusellas 
y el joven Alfredo Benítez se celebra-
rá el sábado próximo en la casa de la 
calzada de la Reina que es residencia 
de la distinguida familia de la novia. 
Revestirá un carácter íntimo. 
Así lo impone el luto riguroso de la 
novia por la reciente y sensible muerte 
de su señor padre. 
No se harán invitaciones, 
• 
* • 
Una invitación llega á mis manos. 
Es del Colegio de Belén para la so-
lemne distribución de premios que ha 
de celebrarse mañana á las nueve de 
la noche bajo la presidencia del señor 
Secretario de Instrucción Pública. 
Habrá, para mayor amenidad del ac-
to, una selecta parte de concierto. 
* • 
Algo sobre modas,,, 
Lo que escribí días pasados, en con-
testación á una postal, ha merecido al-
gunas observaciones de un señor que me 
escribe ocultando s\i nombre. 
Observaciones atinadas en su mayor 
parte pero que por no contener nada 
que sea una novedad me eximo de pu-
blicar. *M*B 
Equivaldría á repetir, con muchas de 
ellas, lo mismo que yo dejé apuntado. 
Todo lo que fuera divagar cobre la 
materia podría dar la idea de que tengo 
intención de poner en estas Halmneras 
cátedra de elegancia. 
Y eso, ni pensarlo. 
Hoy. 
Todo nuestro snwrf pasará la tarde 
en el Malecón disfrutando del paseo 
de los martes y de la retreta de la Ban-
da del Cuartel General. 
Siempre que las nubes lo permitan. 
EXRTQTTE FONTANTLLS. 
R O P A B L A M O A 
E l más chic y mis amplio surtido en 
ropa blanca para las damíw, lo tl*ne el 
Departamento de ropa blanca de B!l E » -
ennto, Gallano y San Rafael. 
Hay de cuanto se desee, así como nue-
vas combinaciones; todo de exquisito Rusto. 
A V I S O 
PARAGUAS de SEDA PARA SEÑORAS, desde tres pesos. 
SALDO de vestidos bordados en N A N S O U K . WARAN-
DOL y VOILE. 
LIQUIDACION de medias de ¿asa negras, blancas y de 
todos colores, muy F I N A S A P R E C I O S MU Y BA-
RATOS. 
GRANDES novedades en Nansouk bordado, en TODOS 
LOS ANCHOS, desde 25 centavos. 
PRECIOSAS GUARNICIONES en Nansouk bordado, con 
GUIPURES y de V O I L E IMPRUNE. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
I f l T e j i d o s , s e d e r í a , 
\ c o n f e c c i o n e s y s o m -
. U b r e r o s p a r a s e ñ o r a s 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas Las,personas que del interior de la isla 
no» las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas too acierto. 
F P R l f T í M l 
h i i U i U l i l l i . 
C 2016 Jn. 1 
Hotel Maison Royale 
539 
C A L L E 17 núm. 55 esq. á J . 
Lo más fresco del Vedado. 
Precios reducidos, de verano. 
26 22 M 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 Consultas de 11 á I y de 3 á 5 
C 2058 Tn. 1 
D E T E L O N A D E N T R O 
P I L A R F E R N A N D E Z 
Cuando ayer escribía la reseña del es-
treno de "Puebla de las Mujeres," en 
Payret, no pude menos de pensar un Ins-
tante: 
—Pero, ¿será verdad? ¿No será ésto 
una alucinación en mí? ¿La habré admi-
rado sin pasión alguna?.. . 
Y así fué. Sin pasión ni alucinadamen-
te. Porque no he sido yo solo. . . E l maes-
tro Hermida, en "La Discusión"; Víctor 
Muñoz, en " E l Mundo"; Roger de Lauria, 
en "La Opinión"; Suñol, en "La Ultima 
Hora", todos ellos, en fin, lijáronse uná-
nimes, sin previo acuerdo, en esta joven 
actriz, casi una niña, que, paso á paso, 
con la mayor naturalidad, sin más influen-
cia Que la de su propio mérito, supo, en 
una sola temporada de dos meses, sobre-
salir victoriosa... ¡Del anónimo al re-
nombre, en un vuelo! 
Permitidme—lectores—que así lo haga 
constar. 
E l triunfo de Pilar Fernández, á la que 
conozco—sin apenas tratarla, sin -saludar-
la casi—desde la noche, no hace aún tres 
años, de su debut afortunadísimo en Ma-
drid, me enorgullece. 
Yo la predije este triunfo: yo la predigo 
hoy muchos m á s . . . 
Decía un famoso escritor qne la mujor, 
manantial de vida, ama la risa, nuncio 
de salud. . . 
Agregaba. que hasta Mlle. Pelaire, "la 
actriz más fea del mundo"—según ella 
misma declara en los carteles de su tea-
tro—es adorable porque sabe re i r . . . 
Pilar Fernández, amaneciente en el 
mundo y en la escena, es una sonrisa he-
cha carne. 
Y es hermosa: una hermosa que nace, 
que no tuvo aún tiempo para llorar, y 
que acaso por eso sonríe siempre, siem-
pre . . . 
i Que en sus labios no se marchite nun-
ca la sonrisa! 
Su sonrisa es flor de primavera.., 
Cristóbal DE LA HABANA. 
E C O S 
Por causas que desconocemos — pero 
que, aun sin conocerlas concretamente, ya 
nos las temíamos — no pudo celebrarse 
anoche la función en honor y á beneficio 
del tenor Florencio Constantino, que, en 
el pleno uso hoy de todas sus faculta-
des, quería despedirse de nosotros... 
m 
E n Payret—donde la compañía de Pa-
co Martínez reanudará muy pronto sus 
funciones, acaso mañana mismo—actívan-
se los ensayos de "Malvaloca," la última 
y magistral comedia, en tres actos, de los 
aplaudidísimos Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero. 
L a reanudación de la temporada será 
con "Puebla de las Mujeres," de los Quin-
tero también, que tan extraordinario éxi-
to obtuvo en su estreno. 
A "Puebla de las Mujeres" seguirá, pro-
bablemente el viernes, "Malvaloca.;' 
Y á ésta: " L a Divina Providencia," gra-
ciosísimo vaudevllle de Paso y Abati, y 
"Flor de los Pazos," hermosa comedia ga-
llega de Linares R l v a s . . . 
• 
Rebosante de público estuvo anoche el 
afortunado Teatro Alblsu, donde con tan 
Inusitado aplauso actúa el popular cuadro 
bufo de Raúl del Monte, en combinación 
con las siempre sensacionales películas 
de Santos y Artigas. 
Las novedades que presentan Santos y 
Artigas son realmente entretenidas. 
E n la primera tanda de esta noche se 
estrenará la obra lírica en un acto, "Mr. 
Flay ó el Rey de la Vaselina," original 
de Sergio Acebal y de Agustín Rodríguez. 
Antes de la obra se exhibirá, por pri-
mera vez en Cuba, la hermosa película 
en tres partes, " L a novia del maquinista." 
E n la segunda tanda irá la parodia, es-
trenada ayer con éxito lisonjero, " E l con-
de de Mipuchungo," acompañada del es-
treno de la película dramática én cinco 
partes y que lleva por título " E l gesto 
del destino." También en esta sección 
figura en el programa la vista de actua-
lidad "Visita del Rey Alfonso XIII á Bar-
celona." 
Esta, preciosa película es de las más 
notables que han podido presentar en la 
actual temporada los activos empresarios 
Santos y Artigas, porque en ella se ve á 
la corte española en pleno. 
—Raúl del Monte y los suyos,, ensayan 
las nuevas obras: "A campaña" y "Se 
presentó Raúl," ambas muy chispeantes 
y de excelente presentación. 
— E n breve: "La Corte de Babilonio." 
Como en sus mejores tiempos se en-
cuentra actualmente el simpático Teatro 
Casino. 
L a compañía cómico-lírica que en él 
actúa es muy plausible. De ella forman 
parte, entre otros valiosos elementos, ar-
tistas tan prestigiosos como Pilar Ber-
tnftde», Matilde Corona, la Rodríguez y su 
Conservatorio Orbón 
I/a velada musical animciada para 
mañana, miércoles, en los salones del 
' ' Ateneo y Círoolo de la Habana,'' se 
transfiere para el próximo viernes 14, 
á las dos de ia twrde. 
Oportunamente publicaremos el 
programa de tan interesante festival 
de cultura musicaL 
C o l e g i o d e B e l é n 
Para mañana, miércoles, á las nue-
ve de 1» noche, se ha dispuesto la so-
lemne fiesta de distribución de Pre-
mios á los alumnos del Colegio de Be-
lén presidida por el Secretario de Ins-
trucción Pública. 
La fiesta será conforme al progra-
ma siguiente: 
Discurso Preliminar. Sr. Adrián 
Maeíá. 
Premios de Conducta, Keligión y 
Moral. 
Ofertorio, Célebre Organo. Batista. 
Premáos de aprovechamiento^ Se-
gunda Enseñanza. 
Recuerdos. Sr. Ramón de la Cruz. 
Parafrasi, El Paraico, Neswaba. 
Premios de los Cursos Preparato-
rios. 
Intermezzo Los Niños. Rodríguez. 
A l Sr. Secretario de Instrucción Píí-
bliea. Sr. Luís Carmena. 
Himno Final, Coro del Colegio 
hija. Palomera, Agudín, Quevedo y STu-
ri l lo . ¡No se puede pedir más por los 
ínfimos precios que para el público rigen! 
Y el cartel se renueva constantemen-
te. . . 
Hoj*. dos amenas tandas. 
A las ocho, "Pepe el liberal," y la gran-
diosa película "Miranda." 
A las nueve, "Meterse en honduras," y 
las dos magníficas cintas "Astucias de 
Nick Winter" y "E l mercaderes de Vene-
cia." 
—Mañana, estreno de "El nuevo servi-
dor," de los hermanos Quintero. ' 
—Pronto, beneficio de Pilar Bermúdez, 
la estrella de la c o m p a ñ í a . . . 
E l próximo viernes, definitivamente, se 
celebrará en el Gran Teatro Payret—y no 
en el Nacional, como se había anuncia-
do—la selectísima fiesta en homenaje al 
muy inspirado maestro Juan Gay, tan me-
recedor de que se le honre. 
Como oportunamente anunciamos, en 
dicha función tomarán parte distinguidas 
personalidades de nuestro mundo social, 
entre ellas la señori ta Margarita Martí-
nez; señora Tina Farelli de Bovi, y los 
señores Arturo Bovi, Francisco Fernández 
Dominicis, Santiago Ferreiro, Gaspar Me-
néndez,' Mariano Alarcón, el "Orfeó Cata-
lá" y una nutrida orquesta. 
E l programa, ya combinado por com-
pleto, se compone de dos partes. 
La primera const i túyela: 
Concierto dirigido por el maestro Juan 
Gay. 
L—Largo, Haendel, por la orquesta. 
IL—(a) Ar ia de " 1 ^ flauto mágico." (b) 
Aria de "Don Giovani," Mozart; por el 
bajo señor Gaspar Menéndez acompaña-
do por la orquesta. 
I I I . —Danzas noruegas, Grieg, por la or-
questa. 
IV. —Cantata por el "Orfeó Catalá." 
V. —Marcha húnga ra de "La Damna-
tion de Faust," Berlioz, por la orquesta. 
Y la segunda: 
I . —"La Hamaca" (poesía) de Diego V. 
Tejera. "Trova antigua" (poesía) de Lo-
zano Casado. Leídas por el novelista y 
conferencista español don Mariano Alar-
cón. 
I I . —Representación del tercer acto de 
la ópera del maestro Pucclnl "La Bohé-
me," dirigida por el reputado maestro 
Arturo Bovi, bajo el siguiente reparto: 
Mimí, señor i ta Margarita Mart ínez; Mu-
seta, señora Tina Farelli de Bovi; Ro-
dolfo, señor Francisco Fernández Domi-
nicis; Marcelo, señor Santiago Ferreiro; 
coro interior: "Orfeó Catalá." 
E l recio de las localidades es como 
sigue: 
Palcos de primer y segundo pisos (sin 
entradas): $8-00; Grillés (sin entradas): 
$10-00; Palcos de tercer piso: $6-00; Lu-
neta con entrada: $2-00; Butacas con en-
trada: $1-50; Entrada general: $1; Asien-
tos de Tertulia con entrada: $0-60; De-
lantero de Pa ra í so : $0-40; Entrada á Ca-
zuela: $0-20. 
Puntos de venta: Almacenes de músi-
ca de Anselmo López y de José Giralt ó 
Hijos. En la taquilla del teatro el día 
de la función. 
Será la del viernes una noche de ex-
quisito arte. 
Pous, de triunfo permanente en Martí , 
nos anuncia para hoy tres de sus más 
divertidas zarzuelas: " E l príncipe Casco," 
"Una rumba en Pueblo Nuevo" y "El ba-
rón de Troncoseco." 
• 
Norma, el elegante y culto cine, es el 
único que no ha suspendido una sola fun-
ción en estos días de temporal y alarma, 
que, por fortuna, ya pasaron. 
Hoy martes, entre las notables peltcu-
las que componen su programa, sobresa-
len "Maldita envidia," sentimental dra-
ma en dos partes; "Los macabeos," inte-
resante cinta his tór ica; "Las muletas," 
comedia de la serie Ivette, y "E l inven-
tor." 
—Mañana miércoles, e s t r ena rá la crea-
ción de arte a lemán, en cinco partes, "San-
gre de charlatanes." 
— E l jueves, estreno de "Juego peligro-
so," en seis partes. 
Federico Villoch, el más delicioso de 
los autores cubanos, prepara una obra 
nueva: "La casita c r io l l a" 
¡Lást ima que sea para un teatro como 
el de Alhambra! 
Villoch se merece algo m á s . . . 
C. de la H. 
« • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—(No hay función.) 
Albisu.—Cine y Raúl del Monte. 
Casino.—"Pepe el liberal." "Meterse en 
honduras." Películas. 
Martí.—"El príncipe Casco." "Una rum-





Llega el últ imo número de esta bella 
revista, que con tanto éxito viene publi-
cándose en esta capital. 
Su portada es un paisaje cubano á dos 
tintas, en plena luna; es de gran efecto 
y njuy hermoso. 
Siguen, un trabajo de Francisco Cañe-
llas, sobre el infortunado Je sús Caste-
llanos, con su retrato. "Fragmentos," de 
Luis Rodríguez Embil . "Adiós," versos, 
de Francisco J. PichardO. "Poesía ," de 
Juan Es tapé . "La Leyenda de El Dora-
do," de Higinio J. Medrano. "La colina 
de Putiloff," cuento histórico sobre la úl-
tima guerra ruso-japonesa, de Juan Za-
mora López. E l celebrado Tit-Bits escri-
be sobre el gran escritor Augusto Strangd-
berg. Vienen después los últ imos asuntos 
de actualidad, y cuatro páginas de cró-
nica con retratos é interesantes noticias 
relacionadas con el movimiento social. 
No se puede pedir número más intere-
sante. Con el número próximo repa r t i r á 
"Bohemia" el periódico "Bohemia-Modes," 
con un patrón cortado. 
" E L FIGARO" 
Lleno de atractivos y de selectos ori-
ginales literarios, llega el ú l t imo núme-
ro de esta revista. Ostenta en su por-
tada un bicolor por Mariano Miguel. Lue-
go aparecen varias de las décimas envia-
das ú l t imamente para el Certamen de " E l 
F í g a r o ; " "Escritores de América," por 
Francisco Camba; "Murmuran las brisas," 
en memoria de Jesús Castellanos, por 
Aurelia Castillo de González; "La fior de 
la Cima," por Lola R. de Tió; "Latinos 
americanos que triunfan," por Carrasqul-
lla-Mallarino, con el retrato del señor Luis 
G. Ferrer; "Perlas del Rhin," por Fabio 
Fiallo; "Por esas calles," por Tit-Bits, con 
ilustraciones de Blanco; "Romañach en 
Roma," por Enrique García Cabrera, con 
uno de los úl t imos cuadros pint? 'os por 
el gran pintor cubano; " E l teatro de la 
euerra " con fotografías del cafetal Olim-
p o " " ' d é l a s fuerzas del E j é r d t o almor-
zando en la bodega del central HatfflO. 
"Sección de Ajedrez," por Juan C ° r ; 0 . 
En la crónica aparecen numerosas fo-
^ A S L contiene "El Fígaro" varias no-
tas de interés social. 
En resumen, un número muy interesan-
te, como todos los que edita "EMFlgaro-
G0N$UUD06ENERALDE MEKiGO 
Alemania, á cargo de la Legación, 
VirtuJes2, altos. 
Argentina, señor Lucas A. Córdo-
ba, Uusul General, Villegas número 
60, (altos.) 
Austria Hungría, señor J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64.̂  
Austri?. Hungría., señor René Bern-
des) Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor Maximiliano Paet-
zold. San Ignacio 54, (altos.) 
Eolivia, señor Juan Palacios, Cóu« 
sui. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui} Aguiar lOS1/̂ . 
Chile, señor Víctor Aquiles Bian-
chi. Cónsul General. Sitios 166. 
China, á cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, á cargo de la Legación, 
Keina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheuv 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cul-
mel. Cónsul, Mercaderes 16^. t 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilieá, 
Cónsul, Obispo 21, (altos.) 
España, señor Vicente Palacios, Vi-
ce Cónsul. Obispo 21. 
España,.señor. Antonio de la Cierva, 
Vice Cónsul, Obispo 21, (altos.) 
Estados Unidos de América, señor 
J. R. Rogers, .Cónsul General. (Altos 
del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-eónsul General. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vice-cónsul sustituto. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te, 
niente Rey 83. (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legación, 
Habana -número 3ó. 
Gran Bretaña, Mr. Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, (.altos.) 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul. (Edificio del Banco Nacional.) 
Guatemala, señor Emilio Mazón. 
Cónsul General, San Ignacio 30, altos. 
Haití, á cargo de la Legación, J en-
tre 19 y 21. (Vedado.) 
Honduras, señor Ascencio Revesa-
do, Cónsul General. San Ignacio 100, 
(moderno.) 
Italia, señor Ettore Avignone, Vi-
ce-Cónsul, 17 número 3, (Vedado.) 
Noruega, señor Hils Chr. Dittedff, 
Vicecónsul, Lonja del Comercio nú-
mero 443-444. 
Panamá, señor Luís Monroy Duran, 
Encargado del Consulado, Lonja del 
Comercio, cuarto piso, 420. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76. (Vedado.) 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
..Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul Oeneral, Amargura 6, au-
sente. 
Perú, señor Warren E. Harían, 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin, Cón-
sul. (Edificio del Banco Nacional.) 
Rusia, Mr. M.arcel Ĵ Q Mat Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, San Ignacio 30. altos. 
Venezuela, señor Simón Musso, Vi-
cecónsul, San Ignacio 82. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vice-cónsul, San P^-
dra 6, (altos.) 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cfm. 
iu l General. Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, C6n-
•ul. Amargura 4. 
Junio de 1912. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN A X T O X I O D E P A D U A 
E l jueves d ía 13, & las ocho y inedia 
a. m., se ce lebrará misa solemne y ser-
món en honor de tan g-lorloso Santo. 
6"S4 2 t - l l 2d-13 
La fiesta de San Antonio 
E N SAN F R A N C I S C O 
E l d ía 13 del corriente Junio. Jueves, 
ce lébrase en esta lylesla la fiesta de San 
Antonio de Padua, con misa de Comunión 
General á las siete y media a. m., y fi, 
las nueve Misa solemne con orquesta y 
sermón & cargo del M. R. P. Nico lás V i -
cuña, Comisario Provincial. 
E l Iltmo. Sr. Obispo realzará con su pre-
sencia la función de las nueve. 
Se suplica la asistencia de todos los de-
votos de San Antonio. 
6"20 it-10 3 d - l l 
PARROQUIA DE MOHSERRATE 
E l miércoles 5 del corriente, á las ocho 
y media a. m., empieza la Novena del Sa-
g-rado Corazón de Jesús , con misa cantada, 
expos i c ión del Sant í s imo y rezo de ia No-
vena, y el 14 á las siete y media. Comunión 
general, y á las ocho y media la fiesta con 
s e r m ó n por el R. P. Santlllana, S, J . i,ae-
dando expuesta Su Divina Majestad' bas-
ta las cinco y media p. m. 
643S g.j 
ANUNCIOS VARIOS 
AGUA DE BORINES. Para la mesa y 
eficaz en las enfermedades Gastro-iates-
tinales, Diabetes, vías urinarias y respira-
torias. Reguladora de la digestión 
C 2119 13-11 Jn. 
D I E N T E S 
DESVIADOS 
SUPERPUESTOS 
I R R E G U L A R e r 
Estas y todas las demás deformi^i 
des de los dientes son eficazmente co. 
rregidas en el Gabinete dental del 
Doctor T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su. 
frimientos, se practican todas las ope-
raciones de la boca 
De 8 á 4 iodos Sos d í a s 
San Mípl OS esquina á Nicolás 
T e l é f o n o A = T 6 1 9 
5928 -6-22 My. 
del País 
S E V E N D E E N M A R Q U E S GONZALEZ 12.: 
6437 8t-4 
GONZALO G. PUMARiEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE i a 4 
Estudio: Prado núm. 123, piinci-
pal, dercíclia. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D. !• 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(ISI Pelo Negro y Jamás Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No íiñ« 
el cutis, pues se aplica como cualquier' 
aceite perfumado. E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i to s : Sarrá, Johnson, Taque* 
chel y Americana. 
5882 1 26t-21 My. i 
L A L I R A D E O R O 
JOYERIA Y R E L O J E R I A 
Papelería elegante y objetos 
de escritorio. San Rafael 1^ 
Frente al Aguila Americana. 
C 2095 15-7 Jn. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y O R U J I A 
R«fugío 1 B. Consultas de 12 4 2. 
Teléfono A-390& 
C 2006 Jn. 1 ! 
DR. GABRIEL M. LANOA 
De la facultad de Parts y Escuela de VkefM 
Especialidad en e n í e r m e d a d e e de Naris, 
Garsrama y Oído 
Consultas de 1 fi 3. Amistad nfira. SK 
Domicilio: Paseo entre 19 y 2L 
V E D A D O 
C 2005 Jn. 1 
3310 
CARJVKATK) 
Calle Paseo. Vedado 
Tel«fono F-1T77 ' 
30 baños públicos, $1-50 
30 reservados, de $2-50 1 
en adelante. 30 familia-j 
res, $2-00. Abiertos de' 
6 fl S de la noche. 
AUTOMOVIL Y COCHES 
A DOMICILIO 
156-23 Mx 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
Indiscutible superioridad so- "t 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sar rá , John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguer ías acreditadas. 
C 1932 im-g-Rt-T 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E JÍXSOS 
Consultas de 12 á, 3.—Chacón 81. esaal0*, 
á Ag-uacate. Te lé fono 310. • _ 
Gran Taller de Lavado y Planchado , 
de B E N I G N O F I G U E R O A 
Bernal nfitns. 5 y 7. Teléfono A-tSO* 
Unico en su clase cuyos trabaj'->.« *e 'lxaZ 
cen exclusivamente á mano. EspeclalMjM 
en ropa de caballeros. 
6354 26t-l JO. ; 
D " P e r d o m o 
Vías urínartoa. Estnichez de la orí»* 
Venéreo. Hldroeele, Siflles tratada por *• 
Inyección del 605. Te lé fono A-12f2. D« w 
6 8. ^f*iui Warí* oOmoro 31. . 
C 19*7 Jn. L -
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRI 
PIMENTON - , . B B . E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . . E L 
Cnlco Receptor: ANTONIO AGL'LLO 
San Ignacio 55—Tel. A-59:36—Apartado V 
H A B A N A 
6495 95.5 & 
Imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A U I >'* 
Teniente Rey y Pra' ' ^ 
